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POVZETEK 
Spremembe v starostni strukturi prebivalstva prinašajo prilagoditve na ekonomskem in 
socialnem področju. Zavedati se moramo dejstva, da se starejša populacija povečuje, 
delovno sposobna pa se zmanjšuje, zato je pomembno, da starejši posamezniki ostanejo 
dlje časa delovno aktivni in s svojo vključenostjo prispevajo k lastnemu razvoju in druţbi. 
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšno je stanje zaposlenosti starejše starostne 
skupine na trgu dela in predstaviti dejavnike, ki se kaţejo v procesu vključevanja na trg 
dela kot problematični. Ena izmed ovir, s katero se srečujejo starejši pri (ponovni) 
vključitvi na trg dela, je nizka izobrazba. Poleg tega se lahko kot problematične kaţejo še: 
delovne preference, ki lahko omejujejo ponovno zaposlitev brezposelnih starejših oseb; 
starostna diskriminacija, ki se lahko kot problematična kaţe v obliki stereotipov, 
predsodkov, prepričanj o (ne)zmoţnosti starejših delavcev v primerjavi z mlajšimi; stopnja 
zadovoljstva starejših pri delu in zdravstvene teţave,  povezane s starostjo. Cilj diplomske 
naloge je bil proučiti stanje na trgu dela v Evropski uniji in v Sloveniji ter predstaviti 
ukrepe za zaposlovanje starejših. V diplomskem delu sem ugotovil in prikazal, da ima 
Slovenija resne teţave pri vključevanju starejših na trg dela. Poseben problem predstavlja 
visok deleţ brezposelnih starejših in njihova dolgotrajna brezposelnost, saj so starejši 
najbolj prizadeta starostna skupina med dolgotrajno brezposelnimi. Dodatno teţavo 
predstavlja omejen nabor ukrepov in zniţevanje števila starejših brezposelnih, vključenih v 
ukrepe za zaposlovanje. Neugodne razmere, ki se kaţejo na trgu dela v Sloveniji, bodo v 
prihodnje zahtevale oblikovanje ustreznega sklopa ukrepov, namenjenega povečanju 
delovne vključenosti starejših. 
Ključne besede: trg dela, brezposelnost, zaposlovanje starejših, ukrepi, Slovenija, 
Evropska unija.  
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SUMMARY 
PROBLEM OF INVOLVEMENT OF OLDER PEOPLE INTO THE LABOUR MARKET IN 
SLOVENIA 
Differences within the age structure of the population bring adjustments in the economic 
and social field. We should be aware of the fact that the elder population is getting 
bigger, while the work-capable one is being diminished. That is why it is important that 
the elderly stay job active and thus by being included in the work field contribute to their 
own personal development as well as that of the society. The aim of my diploma thesis 
was to find out the employment status of the elderly section of society within the labour 
market and outline the factors that are being shown in the process of inclusion on the 
work market as problematic. One of the obstacles that the elderly face while trying to re-
enter the labour market is low education. Other factors that might be seen as problematic 
are also work preferences that might limit the re-employment of jobless elderly people. 
Furthermore, age discrimination can be seen as an obstacle through stereotypes, 
prejudices and popular convictions about the inability of the elderly in comparison with 
the younger ones. Last but not least, there is the level of satisfaction of the elderly while 
at work as well as the age-related health issues. Thus the main goal of my diploma thesis 
was to study the conditions on the labour market in Slovenia and within the European 
Union and present the measures for the inclusion of the elderly in the labour market. My 
thesis has elaborated on and proved that Slovenia has serious problems when it comes to 
employing the elderly. There is a high percentage of the jobless elderly population and 
the long-term unemployment of the elderly. Namely, the statistics show that the elderly 
are the most affected age group among the jobless population. Another problem is the 
limited number of measures that could help to lower the number of elderly people without 
jobs. Unfavourable conditions within the labour market in Slovenia will require a 
meticulous re-formulation of measures intended to help the elderly become active 
working citizens again. 
Key words: labour market, unemployment, employment of older people, measures, 
Slovenia, European Union. 
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1     UVOD 
Vključitev starejših na trg dela predstavlja eno temeljnih nalog za prihodnost, pri tem pa 
se moramo seznaniti z dejavniki, ki so del te problematike. Vemo, da Slovenijo pesti nizka 
stopnja delovne aktivnosti prebivalstva, starejšega od 55 let. Čeprav se je Slovenija med 
evropsko osemindvajseterico v zadnjih letih uvrstila pod evropsko povprečje stopnje 
brezposelnih prebivalcev (Eurostat, 2015c), ostajata pereči temi brezposelnost mlade in 
starejše populacije. Mladi generaciji trenutno namenjamo kar nekaj pozornosti (ukrepov), 
vse premalo pa se zavedamo staranja prebivalstva in posledic na trgu dela ter tudi širše. V 
diplomskem delu se bom posvetil prav tej ranljivi skupini na trgu dela, tj. starejšim. To so 
tista starostna skupina, ki predstavlja dragocen vir znanja in izkušenj na delovnem 
področju, statistike pa kaţejo nasprotno zgodbo, saj slovenski starejši posamezniki veljajo 
za podpovprečno delovno aktivne v primerjavi s povprečjem EU (Eurostat, 2016). 
Postavlja se vprašanje, ki se nanaša na (ne)vključitev starejših na trg delovne sile, kar 
predstavlja izhodišče za proučevanje problematike, ki pesti starejšo brezposelno 
populacijo. 
Namen diplomskega dela je ugotoviti, kakšno je stanje zaposlenosti starejše starostne 
skupine na trgu dela, in predstaviti dejavnike, ki se kaţejo v procesu vključevanja na trg 
kot problematični. Pri tem pa se pojavlja tudi vprašanje, katere ukrepe je Slovenija ţe 
izvedla in kakšni jo še čakajo ter za kakšne ukrepe so se v podobnih razmerah odločili v 
EU. Glavni cilj diplomske naloge je proučiti domačo in tujo literaturo s področja trga dela 
ter primerjati dobljene statistike Slovenije z drţavami Evropske unije. Natančneje ţelim: 
pregledati dejavnike staranja prebivalstva in trga dela v Sloveniji; proučiti teţave, ki 
ovirajo starejše na poti do (ponovne) zaposlitve; analizirati podatke, kjer bom prikazal 
stanje v Sloveniji in ga primerjal z drţavami članicami Evropske unije; podrobneje 
prestavil ukrepe za zaposlovanje starejših ter nazadnje podati zaključke na zastavljene 
hipoteze. 
V diplomskem delu bom uporabil analizo primarnih in sekundarnih virov literature, kjer 
bom s pomočjo deskriptivne metode opisal, pojasnil in povzemal dejstva. S pomočjo 
komparativne metode pa primerjal dobljene statistike preko različnih kriterijev. Za analizo 
postavljenih hipotez bodo uporabljeni podatki dostopni na Statističnem uradu RS, Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje, spletni strani Eurostat, OECD ipd. Le-ti bodo 
ustrezno prikazani v tabelaričnem prikazu. Predpostavljam sledeče hipoteze: 
H1: Zaposlenost starejših v Sloveniji je pod povprečjem, ki ga dosegajo drţave članice EU. 
H2: V času gospodarske krize se je problem ponovnega vključevanja starejših na trg dela 
povečal. 
H3: Starejši so najbolj prizadeta starostna skupina med dolgotrajno brezposelnimi. 
H4: Deleţ starejših brezposelnih posameznikov z niţjo ravnjo izobrazbe se v Sloveniji 
povečuje. 
H5: Število starejših, vključenih v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja, se v Sloveniji 
povečuje. 
 
2 
V uvodnem poglavju so predstavljena izhodišča diplomskega dela, ki zajemajo kratek opis 
problema diplomske naloge, namen, glavni cilj in hipoteze. 
V drugem poglavju so predstavljeni dejavniki, povezani s starostjo in staranjem 
prebivalstva. Demografska struktura prebivalstva je prikazana širše, za področje Evropske 
unije, in oţje, omejena le na Slovenijo. 
V tretjem poglavju je predstavljen poloţaj starejših na trgu dela, kjer sta v podpoglavju 
zajeti delovna aktivnost in brezposelnost. V tem poglavju sem analiziral in primerjal javno 
dostopne statistične podatke za Evropsko unijo in za Slovenijo. 
Četrto poglavje je usmerjeno v prepoznavanje morebitnih vzrokov za manjšo vključitev 
starejše (brezposelne) populacije na trg dela. V tem poglavju sem podrobno predstavil 
(morebitne) ovire starejših posameznikov na poti do ponovne zaposlitve: zdravstvene 
teţave, izobrazbo, delovne preference itd. 
V petem poglavju sem proučil ukrepe na področju zaposlovanja starejših na evropski in 
slovenski ravni. Nazadnje so predstavljeni še moţni ukrepi in predlogi, ki se nanašajo na 
izboljšanje obstoječega stanja in zaposlovanja starejših, to je na ravni drţave in na ravni 
delodajalcev.  
Šesto poglavje povzema najpomembnejše ugotovitve diplomskega dela. Temu sledi  
zadnje poglavje, ki se zaključuje s predstavitvijo literature in virov, uporabljenih v 
diplomskem delu.  
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2 STARANJE PREBIVALSTVA 
Staranje prebivalstva je proces, pri katerem se spreminja starostna sestava prebivalstva 
tako, da se povečuje deleţ starih (Šircelj, 2009, str. 15), medtem ko na individualni ravni 
staranje razumemo kot proces s starostjo povezanega univerzalnega upada v človekovem 
biološkem delovanju (Zupančič, Kavčič in Fekonja, 2004, str. 640). 
Za potrebe znanstvenega raziskovanja je potrebna jasna opredelitev starostnih skupin. To 
ločevanje se običajno nanaša na kronološko starost (Hlebec, Kavčič in Ogulin Počrvina, 
2013, str. 6). Opredelitev starosti je za označevanje populacije lahko problematična, ker 
se nanaša na časovno mero, obenem pa ne moremo govoriti o neposredni povezavi med 
minevanjem let in spremembami, ki se dogajajo v posamezniku. Staranje je časovno 
odvisen proces, biti star pa ni neposredno odvisno od časa. Slednje lahko opredelimo 
tako, da ločimo med (Cavanaugh, 1999, v: Hlebec, Kavčič in Ogulin Počrvina, 2013, str. 
7): 
 biološko starostjo, ki se nanaša na spremembe v delovanju vitalnih organov v 
časovnem obdobju;  
 psihološko starostjo, ki se nanaša na delovanje kognicije, emocij, inteligenco itd.; 
 socialno-kulturno starostjo, ki je rezultat sprejemanja pravil in vlog v druţbenem 
okolju. 
 
Kdaj posamezno osebo opredelimo za starejšo oz. staro, ni popolnega soglasja. Pri 
opredeljevanju se vedno bolj uporablja delitev, po kateri se starost prične z upokojitvijo.  
Pri razvrščanju prebivalstva v velike starostne skupine se običajno uporablja naslednja 
delitev: osebe, stare 0 do 14 let; mladi; osebe, stare 15 do 64; delovno sposobni; osebe, 
stare 65 in več; stari. V nekaterih primerih se uporablja tudi nekoliko drugačna delitev: 0 
do 19 - mladi; 20 do 59 let – odrasli; 60 let in več – starejši odrasli (SURS, 2010 str. 8). 
 
Ţivljenjska doba se podaljšuje in starostne meje se premikajo navzgor, prav tako hitro 
narašča tudi število starejšega prebivalstva. Pomembno je, da politika in drugi deleţniki 
poiščejo ustrezne rešitve za izboljšanje kakovosti staranja in samostojnega ţivljenja 
starejših. Nedvomno je vključevanje oz. udeleţba starejših na trgu dela ena izmed teh 
rešitev, ki jo moramo v druţbi sprejeti kot izziv. 
 
V diplomskem delu bo obravnavana skupina starejših posameznikov na trgu dela – ta 
opredelitev se nekoliko razlikuje od zgoraj navedenih okvirjev, ki velja za najstarejšo  
starostno skupino (60 let in več), in se glede na proučevano literaturo nanaša na obdobje 
od 50 oziroma 55 let dalje.  
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2.1 DEMOGRAFSKA STRUKTURA PREBIVALSTVA EU IN SLOVENIJE 
Evropsko prebivalstvo ţivi daljše in bolj zdravo ţivljenje. Razlog za to lahko pripišemo 
boljšim ţivljenjskim in delovnim razmeram, boljši zdravstveni oskrbi, ozaveščenosti o 
zdravem ţivljenju itd. Kljub izboljšanemu standardu pa drţave članice EU beleţijo nizko 
rodnost (Eurostat, 2015, str. 24). Rodnost oz. celotna stopnja rodnosti predstavlja 
povprečno število ţivorojenih otrok na ţensko v rodni dobi, to je v koledarskem letu 
(UMAR, ln a, str. 1). V razvitih drţavah velja, da je celotna stopnja rodnosti okoli 2,1 
ţivorojenega otroka na ţensko nadomestitvena stopnja, pri kateri število prebivalstva 
dolgoročno ostaja stabilno, če ne upoštevamo preseljevanja (Eurostat, 2011). V letu 2014 
je celotna stopnja rodnosti v drţavah EU znašala 1,58 rojstev na ţensko. Francija je v tem 
letu beleţila najvišjo stopnjo rodnosti v EU, in sicer 2,01 rojstev na ţensko. Najniţjo 
stopnja rodnosti, tj. 1,23 rojstev, pa je beleţila Portugalska (Eurostat, 2016a). 
Rodnost v Sloveniji kaţe trend upada, ki je razviden zadnjih 100 let. V zadnjih letih 19. 
stoletja je celotna rodnost znašala 5 do 6 otrok na ţensko. Leta 1980 znaša celotna 
rodnost v Sloveniji 2,1; dvajset let kasneje pa samo 1,2. Nato je bilo moč zaznati 
stagnacijo in od leta 2004 dalje rahlo naraščanje. Leta 2007 je znašala 1,38, kar je 
Slovenijo ţe uvrščalo med drţave z najniţjo rodnostjo v Evropi (Šircelj, 2009, str. 25). 
Leta 2014 je celotna  stopnja rodnosti  znašala 1,58 rojstev na ţensko, kar je bilo enako 
evropskemu povprečju v tem letu. Kljub temu pa naravni prirast slovenskega prebivalstva 
ostaja pozitiven vse od leta 2006 (SURS, 2015). 
Spremembo strukture populacije tako zaznamujeta dva faktorja (Eurostat, 2015, str. 25): 
 razmerje med številom ţivorojenih in umrlih na določenem območju, čemur pravimo 
naravni prirast populacije (angl. natural change in the population); 
 razmerje med imigracijo in emigracijo oziroma številom ljudi, ki prihajajo v določeno 
okolje in številom ljudi, ki iz njega odhajajo. Temu pravimo selitveni prirast (angl. 
net migration). 
Pri strukturi EU prebivalstva je v 90-ih letih imela pomembno vlogo migracijska kultura. 
Med leti 2011 in 2013 je selitveni prirast prispeval več kot 80 % k rasti populacije EU 
(Eurostat, 2015, str. 25). V začetku leta 2000 je selitveni prirast evropskih drţav dosegel 
1,8 milijona, leta 2003 je ostal v okvirjih 1,5 milijona vse do ekonomske in finančne krize, 
kjer je selitveni prirast EU drastično padel 0,7 milijona v letih 2009-2011. V zadnjih letih je 
selitveni tok zopet narastel (European Commission, 2015, str. 17).  
Še eden izmed pomembnih dejavnikov je pričakovano trajanje ţivljenja, ki ga Šircelj 
(2009, str. 28) opredeli kot »število let ţivljenja, ki ga še lahko pričakujejo osebe, stare x 
let, če bodo od opazovanega leta dalje starostne stopnje umrljivosti ostale 
nespremenjene«. Po navedbah Evropske komisije (2015, str. 15) je to  skozi dolgo 
obdobje naraščalo v bolj razvitih drţavah po svetu. Vse od leta 1960 so poročali o 
pomembnih povečanjih pričakovanega trajanja ţivljenja ob rojstvu, še posebno pri 
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ţenskah. Na EU območju poročajo o zvišanju pričakovanega trajanja ţivljenja za tri 
mesece vsako leto.  
Pričakovano trajanje ţivljenja ob rojstvu je v EU-28 znašalo leta 2014 v povprečju  80,9 
let; za ţenske 83,6 in moške 78,1 let. Z daljšanjem ţivljenjske dobe se povečuje tudi 
pričakovana ţivljenjska starost starejših generacij. Moški v drţavah EU - 28, ki so dosegli 
starost 65 let, so leta 2014 lahko pričakovali, da bodo v povprečju ţiveli še dodatnih 18,2 
let, medtem ko so ţenske lahko pričakovale dodatnih 21,6 let. Podatki o pričakovanem 
trajanju ţivljenja (ob rojstvu) evropske osemindvajseterice so po letih prikazani tudi v 
Tabeli 1.  
Tabela 1: Pričakovano trajanje ţivljenja (PTŢ) ob rojstvu in starosti 65 let za EU-28 
med leti 2003-2014 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
PTŢ ob 
rojstvu 
77,7 78,4 78,5 78,9 79,1 79,4 79,6 79,9 80,3 80,3 80,6 80,9 
Moški 74,6 75,2 75,4 75,8 76,0 76,3 76,6 76,9 77,3 77,4 77,8 78,1 
Ţenske  80,8 81,5 81,5 82,0 82,2 82,3 82,6 82,8 83,1 83,1 83,3 83,6 
PTŢ pri 
65 letih 
17,8 18,3 18,3 18,7 18,9 19,0 19,2 19,4 19,7 19,6 18,9 .. 
Moški 15,8 16,3 16,4 16,8 16,9 17,1 17,3 17,5 17,8 17,7 17,9 18,2 
Ţenske 19,3 19,9 19,9 20,4 20,5 20,6 20,8 21,0 21,3 21,1 21,3 21,6 
Vir: Eurostat (2015, str. 39; 2016b, 2016c) 
 
Iz podatkov v Tabeli 1 je razvidno, da tako pri moških kot pri ţenskah pričakovano 
trajanje ţivljenja ob rojstvu in pri starosti 65 let narašča. V prikazanem obdobju se je med 
leti 2003 in 2014 kazalnik pričakovanega trajanja ţivljenja ob rojstvu pri ţenskah povečal 
za 2,8 let, pri moških za 3,5 let. V istem obdobju pa pri kazalniku pričakovanega trajanja 
ţivljenja, pri 65 letih, vidimo povečanje za 2,4 leta pri moških in 2,3 leta pri ţenskah. 
Med drţavami članicami EU so leta 2014 najdaljšo pričakovano starost ob rojstvu pri 
moških izmerili na Islandiji (81,3), najkrajšo v Latviji (69,1), pri ţenskah najdaljšo v 
Španiji (86,2), najkrajšo v Bolgariji (78,0). Za Slovenijo je leta 2014 pričakovano trajanje 
ţivljenja ob rojstvu znašalo za moške 78,2 let, za ţenske pa 84,1 let (Eurostat, 2016b). 
Prebivalstvo Slovenije se je pričelo starati na prehodu iz 19. v 20. stoletje, kar potrjujejo 
podatki o rodnosti, ki se je po letu 1890 pričela zniţevati. Tedaj znani podatki starostne 
sestave vključujejo le kazalnik deleţa mladih, ki je leta 1869 znašal 33 %, leta 1910 pa 35 
% (večanje deleţa imenujemo pomlajevanje prebivalstva). Od takrat se deleţ mladih 
neprestano zniţuje. Deleţ starih je do sredine sedemdesetih let 20. stoletja naraščal 
počasneje, od takrat pa vse hitreje. Leta 2003 je bil tako deleţ starejših ţe večji od deleţa 
mladih in razlika med obema se vse bolj povečuje (Šircelj, 2009, str. 22).  Natančnejše 
podatke si lahko pogledamo v Tabeli 2. 
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Tabela 2: Izbrani kazalniki staranja prebivalstva v Sloveniji med leti 1910-2042 
Leto Deleţ 
mladih 
Deleţ    
15-64 
Deleţ 
starih 
Koeficient starostne odvisnosti 
mladih starih skupno 
1910 34,8 58,5 6,7 59,5 11,5 71,0 
1921 33,0 60,6 6,4 54,5 10,6 65,1 
1931 30,5 62,5 7,0 48,8 11,2 60,0 
1948 28,4 64,3 7,3 44,1 11,3 55,4 
1953 27,7 65,0 7,3 42,6 11,2 53,8 
1961 27,3 64,9 7,8 42,2 12,0 54,2 
1971 24,0 66,2 9,8 36,4 14,9 51,3 
1981 23,0 67,0 11,0 34,8 16,8 51,6 
1991 20,6 69,5 10,9 30,0 15,9 45,9 
2002 15,3 70,0 14,7 21,8 21,0 42,8 
2012 13,4 69,9 16,7 19,2 23,9 43,1 
2022 13,5 65,0 21,5 20,8 33,0 53,9 
2032 12,6 61,4 26,0 20,5 42,4 62,8 
2042 12,1 58,8 29,1 20,7 49,4 70,1 
Vir: Šircelj (2009, str. 23) 
Pomembno informacijo o staranju prebivalstva nam poda tudi koeficient starostne 
odvisnosti prebivalstva (angl. total age-dependency ratio), ki prikazuje razmerje med 
starostno odvisnimi (mlajši od 14. leta, starejši od 65. leta) in delovno sposobnimi 
prebivalci (starimi 15-64 let). Nas zanima koeficient starostne odvisnosti starih, ki se 
nanaša na skupino starejših in ga dobimo kot razmerje med starimi (65 let in več) in 
delovno sposobnimi prebivalci (stari 15-64 let). Pove nam, koliko starejših prebivalcev je 
odvisnih od 100 delovno sposobnih (UMAR, 2014, str. 206). Podatki v Tabeli 2 kaţejo, da 
se koeficient starostne odvisnosti starih povečuje, npr. če je leta 1991 bilo od 100 delovno 
sposobnih prebivalcev odvisnih 15,9 starih oseb, se je to v letu 2012 povzpelo ţe na 23,9. 
V prihodnosti pa se bo število odvisnih starih oseb še povečevalo.  
2.2 VZROKI IN POSLEDICE STARANJA PREBIVALSTVA 
M. Šircelj (2009, str. 18) pojasnjuje, da raziskave za vzroke staranja pripisujejo predvsem 
zniţevanju rodnosti. To pomeni, da se deleţ starih povečuje zaradi zmanjšanja števila 
rojstev (to imenujemo tudi staranje od spodaj). Poleg rodnosti pa lahko na staranje 
prebivalstva vplivajo tudi selitve, kjer je odseljevanje načeloma vzrok za staranje, 
priseljevanje pa za pomlajevanje. 
E. Brenk (2011) navaja, da je staranje prebivalstva v EU posledica štirih demografskih 
trendov, ki so pod medsebojnimi vplivi, njihov obseg in ritem pa se med drţavami lahko 
zelo razlikujeta. Ti trendi so: nizko povprečno število otrok na ţensko, bistveno daljše 
pričakovano trajanje ţivljenja ob rojstvu, zmanjšanje umrljivosti in sprejem velikega 
števila priseljencev iz tretjih drţav (priseljevanje se bo v prihodnosti še nadaljevalo).  
Spremembe v staranju prebivalstva povzročajo vrsto demografskih, ekonomskih, socialnih 
in drugih posledic. Zaradi staranja prebivalstva se naraščanje števila prebivalstva upočasni 
ali celo zastane. Naravni prirast se tako iz pozitivnega spremeni v negativnega, kar 
pomeni, da je letno število umrlih preseglo število ţivorojenih. Selitveni prirast se 
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postopoma spreminja iz negativnega v pozitivnega, kar pomeni, da letno število 
priseljenih postopoma preseţe število odseljenih. Ta preseţek nekoliko omili posledice 
negativnega naravnega prirasta prebivalstva. Poleg tega se v procesu staranja razmerje 
med delovno nesposobnim in delovno sposobni prebivalstvom slabša in se s tem povečuje 
koeficient (skupne) starostne odvisnosti. Na osebni ravni je največjo spremembo prineslo 
podaljševanje ţivljenja, kar se kaţe v tem, da hkrati ţivijo stari starši, starši in otroci. 
Druţinsko premoţenje tako pogosto ne prehaja več na hčere in sinove, ampak na vnuke 
in vnukinje (Šircelj, 2009, str. 20-21). E. Orlická (2015, str. 604) zaključuje, da staranje 
populacije ni več samo demografski fenomen, ampak je problem z resnimi 
makroekonomskimi posledicami za celotno ekonomijo. 
2.3 NAPOVED ZA PRIHODNOST 
Eurostat (2015, str. 158-163) je izdal zadnje projekcije pod imenom Europop2013, kjer so 
predstavljene projekcije do leta 2080. Za območje EU-28 prikazujejo v letu 2014: 15,6 % 
mladih, 65,9 % delavno sposobnih in 18,5 % starejših. V napovedi za leto 2080 
pričakujejo: 15,1 % mladih, 56,2 % delovno sposobnih in 28,7 % starejših. Deleţ delovno 
sposobnih v drţavah EU bo padel pod mejo 60 % leta 2035 in bo ostal pod to mejo vse 
do leta 2080. Deleţ starejše populacije bo prav tako naraščal iz 93,3 milijonov (18,5 %) 
na 149,1 milijona (28,7 %) do leta 2080. Deleţ starejših nad 80 let bo iz 5,1 % v letu 
2014, narastel na 12,3 % do leta 2080. Deleţ rodnosti bo po njihovih projekcijah še 
naprej ostajal nizek oz. relativno nespremenjen, kar pomeni, da ne pričakujejo rasti 
populacije. Koeficient odvisnosti mladih bo naraščal sorazmerno, od 23,1 % v 2014, do 
26,9 % za leto 2080. V istem obdobju bo koeficient odvisnosti starejših naraščal bistveno 
hitreje, to je z 28,1% na 51%. Kar pomeni, da se bo deleţ odvisnih starejših v prihodnosti 
podvojil. S sedanjih 4 delovno sposobnih oseb na eno starejšo se bo to v letu 2080 
spremenilo v razmerje 2:1.  
Za Slovenijo predvideva projekcija Europop2013, da bo število prebivalcev do leta 2022 
naraščalo, nato pa se bo do 2080 zmanjšalo. Če je bilo v začetku leta 2013  zabeleţenih 
2.058.821 prebivalcev, jih v letu 2080 predvidevajo 50 tisoč manj (UMAR, 2014a, str. 33). 
Projekcija kaţe, da se bo rodnost minimalno zviševala in dosegla v letu 2060 vrednost 
1,75. Pričakovano trajanje ţivljenja se bo Sloveniji postopno daljšalo. Leta 2060 
pričakujejo podaljšanje na 84,3 let za moške in 88,9 za ţenske. Medtem se bo 
pričakovano trajanje ţivljenja pri starosti 65 let med letoma 2014-2060 podaljšalo za malo 
manj kot 5 let (European Commission, 2015, str. 367). Predvideno podaljševanje 
pričakovanega trajanja ţivljenja ob rojstvu je počasnejše, kot je bilo v predhodnih 50 
letih, saj naj bi se po navedbah M. Šircelj (2009) podaljševalo predvsem zaradi zniţevanja 
umrljivosti starejših odraslih in starih (ostali izbrani kazalniki staranja v Sloveniji in 
projekcije so bili predstavljeni tudi v predhodnem poglavju, v Tabeli 2). UMAR (2014a, str. 
34) ugotavlja, da se bo čez 50 let število starejših v primerjavi z delovno sposobnimi 
podvojilo. Deleţ starostne odvisnosti bo prav tako narasel – če je bilo v letu 2013 na 100 
delovno sposobnih odvisnih 26,9 starejših, bo ta številka v letu 2060 znašala 52,8 oziroma 
v letu 2080 odvisnih 54,5 starejših. 
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3 TRG DELA IN POLOŢAJ STAREJŠIH V SLOVENIJI IN V EU 
Trg delovne sile lahko opišemo z vidika treh elementov: povpraševanja po delovni sili, 
njene ponudbe in srečanja obeh elementov (Samuelson, 1968, v: Svetlik, 1985, str. 15). 
Povpraševanje po delovni sili opredelimo glede na prosta delovna mesta (tj. aktualno 
povpraševanje) in zasedena delovna mesta (tj. realizirano povpraševanje). Če naredimo 
še korak dalje, ponudbo delovne sile sestavljajo trije elementi: vsi zaposleni in ji pravimo 
realizirana ponudba (enaka je realiziranemu povpraševanju); drugi element predstavljajo 
iskalci zaposlitve oziroma brezposelni delavci (tj. aktualna ponudba); tretji element 
predstavljajo osebe, ki niso  zaposlene niti ne iščejo dela, a so obenem sposobne in pod 
določenimi pogoji tudi pripravljene sprejeti zaposlitev (tj. potencialna ponudba) (Svetlik, 
1985, str. 15-18). 
3.1 DELOVNA AKTIVNOST  
Pod pojmom aktivno prebivalstvo opredeljujemo delovno aktivne prebivalce in 
brezposelne osebe skupaj. Neaktivno prebivalstvo predstavljajo osebe, stare 15 let in 
več, ki niso razvrščene med delovno aktivno prebivalstvo ali brezposelne osebe (Svetin in 
Osvald, 2016, str. 3).   
Delovno aktivno prebivalstvo so zaposlene osebe, stare 15 let in več, ki so za plačilo v 
referenčnem tednu opravljale delo, čeprav le eno uro na teden. V to skupino spadajo tudi 
osebe, ki niso delale, vendar so imele zaposlitev ali samostojno dejavnost, ki je zaradi 
bolezni, dopusta, delovnih sporov, izobraţevanja ali usposabljanja niso opravljale 
(Eurostat, 2015b). Stopnja delovne aktivnosti je opredeljena kot deleţ delovno 
aktivnega prebivalstva (v %) od delovno sposobnega prebivalstva (UMAR, in, str. 1). 
Kot navajajo na Eurostatu (2015b), je stopnja delovne aktivnosti v EU-28 za osebe, stare 
od 15 do 64 let, leta 2014, znašala 64,9 %. Najvišja stopnja delovne aktivnosti v EU-28 je 
bila leta 2008 (65,7 %), nato se je do leta 2010 postopno zniţevala (64,0 %). V zadnjih 
letih pa ima stopnja skromen pozitiven trend. Na splošno velja, da je stopnja zaposlenosti 
niţja pri ţenskah in starejših posameznikih. Npr. leta 2014 je stopnja zaposlenosti za 
moške (stare 15-64 let) znašala 70,1 %, za ţenske pa 59,6 %. Iz dolgoročne primerjave 
je razvidno, da je v letu 2014 vključenost moških v splošnem niţja kot pred desetimi leti, 
medtem pa se je v splošnem povečala zaposlenost ţensk. Dodajajo, da je bila leta 2014 v 
vseh drţavah EU delovna aktivnost moških (starih 15-64 let) višja v primerjavi z ţenskami. 
V spodnji tabeli so razvidni ti podatki, to je ločeno glede na spol. Zanima nas delovna 
aktivnost starejših posameznikov, tako da se bom usmeril v interpretacijo teh podatkov. 
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Tabela 3: Pregled stopnje delovne aktivnosti (%) v drţavah članicah EU-28, in sicer v 
letih 2004, 2009 in 2014, v starostni skupini 15-64 let in 55-64 let 
 Moški 15-64 let Ţenske 15-64 let Starejši delavci  
(55-64 let) 
 2004 2009 2014 2004 2009 2014 2004 2009 2014 
EU-28 70,3 70,6 70,1 55,5 58,3 59,6 40,6 45,9 51,8 
Belgija 67,9 67,2 65,8 52,6 56,0 57,9 30,0 35,3 42,7 
Bolgarija(1) 57,9 66,9 63,9 50,6 58,3 58,2 32,5 46,1 50,0 
Češka (1) 72,3 73,8 77,0 56,0 56,7 60,7 42,7 46,8 54,0 
Danska 79,7 78,0 75,8 71,6 72,7 69,8 60,3 58,2 63,2 
Nemčija(1) (2) 70,8 75,4 78,1 59,2 65,2 69,5 41,8 56,1 65,6 
Estonija 65,7 64,3 73,0 60,7 63,2 66,3 53,0 60,3 64,0 
Irska (2) 75,9 66,5 66,9 56,5 57,4 56,7 49,5 51,3 53,0 
Grčija 73,0 73,0 58,0 45,2 48,9 41,1 39,9 42,4 34,0 
Španija 73,6 66,5 60,7 48,8 53,3 51,2 41,2 44,0 43,3 
Francija (1) 69,4 68,3 67,7 58,2 59,8 60,9 37,8 39,0 47,0 
Hrvaška 61,8 65,2 59,1 47,8 53,7 50,0 30,1 39,4 36,2 
Italija 70,2 68,5 64,7 45,5 46,4 46,8 30,5 35,6 46,2 
Ciper (2) 79,8 76,3 66,0 58,7 62,3 58,6 49,9 55,7 46,9 
Latvija 65,3 60,3 68,4 57,2 60,4 64,3 46,6 52,5 56,4 
Litva 65,2 59,3 66,5 58,3 60,4 64,9 47,3 51,2 56,2 
Luksemburg (2) 72,8 73,2 72,6 51,9 57,0 60,5 30,4 38,2 42,5 
Madţarska 63,1 60,7 67,8 50,7 49,6 55,9 31,1 31,9 41,7 
 Malta (2) 75,1 71,9 74,9 32,7 38,0 49,3 31,5 29,1 37,7 
Nizozemska (1) 80,2 82,4 78,1 65,8 71,5 68,1 45,2 55,1 59,9 
Avstrija 73,3 75,5 75,2 59,7 65,2 66,9 27,1 39,4 45,1 
 Poljska (1) 57,2 66,1 68,2 46,2 52,8 55,2 26,2 32,3 42,5 
Portugalska (1) 74,0 70,8 65,8 61,5 61,5 59,6 50,2 49,7 47,8 
Romunija (1) 63,4 65,2 68,7 52,1 52,0 53,3 36,9 42,6 43,1 
Slovenija 70,0 71,0 67,5 60,5 63,8 60,0 29,0 35,6 35,4 
Slovaška (1) 63,2 67,6 67,6 50,9 52,8 54,3 26,8 39,5 44,8 
Finska 69,7 69,5 69,5 65,6 67,9 68,0 50,9 55,5 59,1 
Švedska 73,6 74,2 76,5 70,5 70,2 73,1 69,1 70,0 74,0 
Zdruţeno kraljestvo 77,9 74,9 76,8 65,6 64,9 67,1 56,2 57,5 61,0 
*Opombe: (1) – 2009-14: prekinitev serije; (2) – 2004-09 prekinitev serije 
Vir: Eurostat (2015a) 
V skupini ljudi, starejših od 55 let, lahko razberemo, da stopnja zaposlenosti v skupini EU-
28 med leti postopoma narašča. Če se osredotočimo na leto 2004, so med drţavami 
članicami EU zabeleţili 40,6 % stopnjo zaposlenosti starejših, pri tem je bila najniţja na 
Poljskem (26,2 %), najvišja na Švedskem (69,1 %). V letu 2009 je povprečje EU znašalo 
45,9 %, najniţjo stopnjo so zabeleţili na Malti (29,1 %), najvišjo pa zopet na Švedskem 
(70,0 %). V letu 2014 so zabeleţili povprečno stopnjo zaposlenosti EU-28, ki je znašala 
51,8 %, pri tem so najniţjo stopnjo zabeleţili v Grčiji (34,0 %), najvišjo zopet na 
Švedskem, kar 74,0 %. Slovenija se v EU-28 giblje v (izrazito) spodnjem povprečju, slabša 
od Slovenije je bila v letu 2014  samo še Grčija. Več sledi v primerjavi drţav v 
nadaljevanju, za kar predlaga Vajgl (2015) primerjavo Slovenije z drţavami, ki jih je 
ekonomska in gospodarska kriza najbolj prizadela. To skupino, t. i. PIGS drţav, 
sestavljajo: Portugalska, Irska, Grčija in Španija.  
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Grafikon 1: Prikaz stopnje zaposlenosti v skupini oseb, starih 55-64 let, v izbranih 
drţavah EU-28, v časovnem obdobju 2008-2014 
 
Vir: Vajgl (2015) in Eurostat (2016) 
Na podlagi Grafikona 1 in podatkov v Tabeli 16 v Prilogi vidimo, da Slovenija v primerjavi 
z ostalimi izbranimi članicami EU-28 ostaja izrazito pod povprečjem EU zaposlenosti v 
starostni skupini 55-64 let. Med drţavami, ki so bile izbrane na podlagi kriterija 
najmočnejše prizadetosti ob gospodarski krizi, opaţamo, da je kriza najbolj prizadela 
Grčijo (strm padec krivulje po letu 2010). Kljub temu pa je razvidno, da je bila stopnja 
zaposlenosti v izbranih drţavah EU vselej višja kot v Sloveniji, z izjemo v letu 2014, ko je 
najniţjo točko zaposlenosti dosegla Grčija. Nad povprečjem EU je v izbranem časovnem 
obdobju (2008-2014) uspelo ostati le Irski, vendar je kljub temu viden upad med leti 
2008-2010. Tudi Portugalska je bila pred začetkom krize leta 2008 nad povprečjem EU, 
nato je od leta 2010 viden strmejši upad v stopnji zaposlenosti starejših, z letom 2012 je 
padec pod  povprečje EU. Na podlagi predstavljenih podatkov iz leta 2014 lahko potrdimo 
hipotezo, da je zaposlenost starejših v Sloveniji pod povprečjem, ki ga dosegajo drţave 
članice EU. Podobno sliko kaţejo tudi OECD-jevi (2016) podatki iz leta 2015, kjer so 
prikazani rezultati merjenj stopnje delovne aktivnosti v skupini ljudi, starih 55-64 let (Slika 
3 v Prilogi). Stopnja delovne aktivnosti v Sloveniji v tem obdobju znaša 36,6 %. Za 
Slovenijo zaostaja kot članica EU-28 le Grčija s 34,3 %. Povprečje EU-28 v letu 2015 
znaša 53,3 %, najvišjo stopnjo delovne aktivnosti med EU osemindvajseterico ima še 
vedno Švedska s 74,5 %. 
Glede na nizke kazalnike zaposlenosti starejših v Sloveniji je potrebno nujno razmisliti o 
bolj učinkovitih ukrepih za izboljšanje in daljšanje delovne aktivnosti starejših. Na tem 
področju ima Slovenija še veliko rezerv. Nekatere drţave EU (npr. Skandinavske drţave) 
imajo visoko stopnjo delovne aktivnosti starejših in prav iz uspešnih politik teh drţav bi se 
lahko največ naučili.  
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Natančnejši vpogled v delovno aktivnost starejših delavcev (50 let ali več) v Sloveniji nam 
prikazuje spodnja razdelitev po petletnih starostnih skupinah.  
Slika 1: Starejši delovno aktivni v Sloveniji po petletnih starostnih skupinah, med leti 
2007-2014 
 
Vir: ZRSZ (2015b, str. 21) 
S Slike 1 je razvidno, da s starostjo upada vključenost starejših delovno aktivnih. Starejši 
kot so posamezniki, manj je delovno aktivnih in vse več je neaktivnih, vendar na Zavodu 
za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) (2015b, str. 21) ugotavljajo, da pri starejših 
opazimo drugačne trende gibanja delovne aktivnosti kot pri celotni populaciji delovno 
aktivnih (15-64 let), kjer je bilo od leta 2009 do 2013 opaziti upad delovne aktivnosti 
populacije. Na Sliki 1 vidimo, da je v letu 2014 delovna aktivnost starejših najvišja v 
zadnjih letih. Od leta 2007 do 2014 beleţimo 15,7 % rast v delovni aktivnosti starejših. 
Število delovno aktivnih starejših, in sicer v starostni skupini 50-54 let, je naraslo za 3 % 
in ima v obravnavanem obdobju najmanjšo rast. Najbolj se je povečalo število aktivnih, 
starih med 60-64 let, za 63,2 %, in med 55-59 letom za 33,7 %, kar pripisujejo na ZRSZ  
zaostrovanju upokojitvenih pogojev.  
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3.2 BREZPOSELNOST 
V najširšem pomenu je brezposelna oseba posameznik, ki ni v delovnem razmerju in 
aktivno išče zaposlitev (Svetlik, 1985, str. 18). Če povzamem ugotovitve trinajste 
internacionalne konference (angl. Thirteenth International Conference of Labour 
Statisticians), v to skupino spadajo osebe, ki so v nekem časovnem obdobju brez 
zaposlitve, iščejo delo in so ga zmoţne tudi opravljati (ILO, 2016). Obenem opozarjajo, da 
se definicije in pogoji na nacionalnih ravneh lahko razlikujejo od internacionalnih, zato se 
bom v nadaljevanju osredotočil na slovensko opredelitev.  
Za brezposelno osebo se šteje iskalec zaposlitve, ki je zmoţen opravljati delo, je 
prijavljen na ZRSZ, aktivno išče zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno zaposlitev, ki 
mu jo ponudi ZRSZ ali drugi izvajalec posredovanja zaposlitve ter: ni v delovnem 
razmerju; ni samozaposlen; ni poslovodna oseba v osebni druţbi in enoosebni druţbi z 
omejeno odgovornostjo ter zavodu; ni kmet; ni upokojenec; nima statusa dijaka, vajenca, 
študenta ali udeleţenca izobraţevanja odraslih, mlajšega od 26 let (ZRSZ, 2015c, str. 9).  
V Sloveniji razlikujemo dve stopnji brezposelnosti: stopnjo registrirane 
brezposelnosti, ta primerja število oseb, registriranih pri enotah ZRSZ, s številom 
aktivnih po registrskih virih; in stopnjo anketne brezposelnosti, ki se jo izvaja skladno 
z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO) in Eurostat-a, in je tudi mednarodno 
primerljiva. Anketno brezposelnost se ugotavlja s četrtletnimi anketami o delovni sili 
(UMAR, 2009, str. 1).  
Ločimo različne vrste brezposelnosti, ki jih predstavi Svetlik (1985, str. 26-47): 
 Prostovoljna brezposelnost: med prostovoljne brezposelne se navadno štejejo 
osebe, ki niso pripravljene sprejeti dela z niţjo plačo, se niso pripravljene seliti zaradi 
zaposlitve ali se prekvalificirati.  
 Tehnološka brezposelnost nastaja zaradi novih tehnologij, ki  vplivajo na relativno 
zmanjšanje delovnih mest. Problem nastaja takrat, ko nova tehnologija povečuje 
produktivnost, hkrati pa ne omogoča nastanka novih delovnih mest.  
 Odkrita brezposelnost je aktualna ponudba delovne sile. Odvisna je od razmerja 
med aktualnim povpraševanjem in aktualno ponudbo delovne sile. Navadno je delimo 
na tri vrste: frikcijsko brezposelnost, brezposelnost zaradi premajhnega povpraševanja 
in strukturno brezposelnost.  
 Prikrita brezposelnost se nanaša na osebe, ki hočejo biti bolj produktivno 
zaposlene ali dalj časa zaposlene, ampak aktivno ne iščejo zaposlitve, bi se vendarle 
ţelele zaposliti. V prikrito brezposelnost spadajo: podzaposlene brezposelne osebe, ki 
so zaposlene, vendar bi ţelele delati več, na bolj primernih delovnih mestih (v primeru 
registracije v evidenco bi jih šteli kot odkrito brezposelne): in latentno brezposelne 
osebe, ki niso zaposlene, niso registrirane kot brezposelne, vendar so se pripravljene 
takoj zaposliti ob določenih pogojih. 
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Brezposelnost lahko ločimo tudi glede na pogostost in trajanje. Za posameznika ni 
pomembno le, kako postane brezposeln, ampak tudi kolikokrat ga doleti brezposelnost in 
koliko časa ta traja. Pogostost brezposelnosti merimo s številom ciklov: brezposelnost – 
zaposlenost – brezposelnost v določeni časovni enoti. Pogoste brezposelnosti so neugodne 
z različnih vidikov, saj zmanjšujejo ţivljenjski standard brezposelnih in povečujejo njihovo 
osebno in socialno negotovost (Svetlik, 1985, str. 70-71). Kot dodaja, sta pogostost in 
trajanje v obratnem sorazmerju. Čim dlje je oseba zaposlena, tem manjkrat jo lahko doleti 
brezposelnost. Obenem velja, da tudi pogoste kratkotrajne brezposelnosti lahko enako 
prispevajo k stopnji brezposelnosti kot manjše število dolgotrajnih. 
ILO (2015, str. 1) navaja dva indikatorja trajanja brezposelnosti: prvi se nanaša na 
dolgotrajnost brezposelnosti, ta traja leto dni ali več (12 mesecev ali več); drugi pa se 
nanaša na različna časovna obdobja trajanja (npr. 1–3 mesece; 3–6 mesecev ipd.). 
Dolgotrajna brezposelnost (angl. long-term unemployment) se nanaša na trajanje 
brezposelnosti, natančneje, na čas, ko je bila brezposelna oseba brez zaposlitve in jo 
obenem aktivno išče. Ta brezposelnost pa je trajala 12 mesecev ali več. Kot izredno 
dolgotrajno brezposelnost (angl. very long-term unemployment) štejemo tisto, ki traja 
24 mesecev ali več (Svetin in Osvald, 2016, str. 3). 
Ugotavljanje trajanja brezposelnosti je ključnega pomena. Še posebno je to naloga drţav, 
kjer dobro razvit socialni sistem varnosti zagotavlja različne alternativne vire prihodka. V 
takih primerih lahko povišanje deleţa dolgotrajno brezposelnih vpliva na strukturne 
značilnosti trga dela. Npr. v času ekonomske krize so nekateri trgi dela zaznali visoko rast 
stopnje brezposelnosti, ki pa je bila velikokrat rezultat daljšega trajanja brezposelnosti 
(ILO, 2015, str. 1). Dolgotrajna brezposelnost prinaša tudi negativne posledice: pri 
posamezniku povečuje socialno stigmatizacijo, vpliva na zmanjševanje kompetenc 
posameznika, manjšo motivacijo in večjo moţnost za pojav zdravstvenih teţav (npr. 
depresivnosti idr.). Dolgotrajno brezposelni imajo tako manjše moţnosti ponovnega 
vstopa na trg dela (ZRSZ, 2015, str. 3). Ridley (1981, v: Svetlik, 1985, str. 71) to imenuje 
zakon trajne brezposelnosti in pomeni, da dlje kot je oseba brezposelna, manjša je 
verjetnost, da se bo ponovno zaposlila.  
Podatki na EU-28 ravni kaţejo (glej Tabelo 15 v Prilogi), da je v letu 2014 znašala stopnja 
brezposelnosti 10,2 %. Najniţjo stopnjo lahko razberemo leta 2007 (7,0 %), najvišjo pa 
leta 2013 (10,9 %). V zadnjih letih se z najvišjo brezposelnostjo spopadajo v Grčiji in v 
Španiji. Najniţjo stopnjo brezposelnosti na splošni ravni pa imajo v Nemčiji. 
V nadaljevanju se bom posvetil brezposelni populaciji, stari 50 let ali več, sprva na ravni 
EU, nato bo stanje podrobno prikazano na trgu dela v Sloveniji.  
V skupini ljudi, starih 55-64 let, navaja OECD (2016a) za leto 2014 povprečno stopnjo 
brezposelnosti 7,4 %. Najvišjo stopnjo starejših na letni ravni so zabeleţili v Španiji (20,0 
%), najniţjo pa na Norveškem (1,3 %). Slovenija se nahaja nad evropskim povprečjem in 
stopnja brezposelnosti v starostni skupini 55-64 let znaša 7,8 %. Z višjo stopnjo 
brezposelnosti, kot je povprečje EU-28, so se v letu 2014 spopadale še: Francija (7,5 %), 
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Grčija (17,2 %), Irska (9,3 %), Nizozemska (7,8 %), Portugalska (13,5 %) in Slovaška 
(10,6 %). Podatki o letnih in četrtletnih poročilih brezposelnosti v omenjeni starostni 
skupini EU-28 so predstavljeni v Tabeli 17 v Prilogi. Kot v prejšnjem podpoglavju sledi 
primerjava gibanja stopnje brezposelnosti v izbranih drţavah EU-28, ki jih je ekonomska 
in gospodarska kriza najbolj prizadela.  
Grafikon 2: Prikaz stopnje brezposelnosti v skupini oseb, starih 55-64 let, v izbranih 
drţavah EU-28, v časovnem obdobju 2008-2014 
 
Vir: Vajgl (2015) in OECD (2016a) 
Grafikon 2 in podatki v Tabeli 17 v Prilogi prikazujejo stopnjo brezposelnosti v starostni 
skupini 55-64 let. Do leta 2013 je Slovenija uspešno ostajala pod povprečjem EU, z letom 
2014 pa je prestopila to mejo. Zaskrbljujoč je močnejši trend rasti stopnje brezposelnost 
starejših, ki ga lahko opazimo od leta 2012. Podoben trend je razviden tudi v Grčiji, kjer 
krivulja strmo narašča, s to izjemo, da je ţe z letom 2011 presegla povprečje EU. Enako 
velja za Irsko, ki je pred nastopom krize bila s Slovenijo in Grčijo pod povprečjem EU, 
nato pa je z leto 2009 razvidno, da krivulja stopnje brezposelnosti narašča vse do leta 
2013. Največjo stopnjo brezposelnosti v obravnavanem obdobju beleţi Španija. Stopnja 
brezposelnosti se je v Španiji pričela umirjati z letom 2013, prej pa je viden strm porast, 
in sicer od leta 2008. 
Na podlagi statistik je razvidno, da je stanje na trgu dela pri starejših od 55 let še vedno 
zaskrbljujoče. Stanje se po svetovni gospodarski in finančni krizi umirja, posledice te pa so 
še vedno prisotne. V Sloveniji, v primerjavi z drugimi drţavami, najbolj izstopa nizka 
udeleţenost starejših na trgu dela, medtem ko je pri drugih drţavah (npr. primerjava z 
drţavami 'PIGS') bolj v ospredju višanje brezposelnosti v času gospodarske krize.  
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Spodnji grafikon prikazuje deleţ registriranih brezposelnih oseb v Sloveniji, to je po 
starostnih skupinah. Iz Grafikona 3 je razvidno, da deleţ starejših, starih 50 let ali več, 
predstavlja pribliţno tretjino vseh registriranih brezposelnih.   
Grafikon 3: Deleţ (%) registriranih brezposelnih oseb v Sloveniji glede na starostno 
skupino med leti 2007-2015 
 
Vir: ZRSZ (2016), izračun lasten 
Število registriranih brezposelnih oseb se spremlja tudi glede na strukturo priliva in odliva. 
Podata nam informacijo »vzroka« prijave v evidenco in »razloga« odjave iz nje. 
Tabela 4: Struktura priliva v evidenco in odliva iz evidence registriranih brezposelnih 
oseb v Sloveniji med leti 2007-2015 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
  PRILIV 73.544 70.786 114.496 109.174 99.674 106.858 108.344 102.556 97.211 
 -iskalci prve 
zaposlitve 14.744 12.517 16.994 16.787 14.391 16.272 19.071 18.538 15.827 
- brezposelni 
stečajniki 1.850 2.405 9.274 5.410 7.812 4.609 3.732 3.927 1.747 
- brezposelni 
trajni preseţki 8.504 8.332 22.346 21.608 16.096 20.130 17.896 15.404 13.728 
- brezposelni - 
IZDČ 28.253 29.444 45.146 40.842 45.154 50.911 54.004 51.712 53.485 
- ostali razlogi 20.193 18.088 20.736 24.527 16.221 14.936 13.641 12.975 12.424 
  ODLIV 83.436 72.958 84.063 95.825 96.941 101.551 102.390 107.113 103.593 
- zaposlitev 49.117 41.671 48.553 57.004 61.010 58.320 65.054 73.950 70.971 
- prehod v 
neaktivnost 12.899 11.466 13.181 15.075 14.858 15.015 13.295 12.558 11.046 
- kršitev 
obveznosti 11.701 9.990 10.201 11.769 13.576 19.495 14.772 12.347 13.181 
- prijava v 
druge 
evidence 2.573 4.147 7.181 6.691 267 461 1.741 1.156 1.034 
- sami odjavili 5.195 4.029 2.873 3.106 4.597 5.669 4.847 4.626 5.404 
- ostalo 1.951 1.655 2.074 2.180 2.633 2.591 2.681 2.476 1.957 
*Opomba: IZDČ – iztek zaposlitve za določen čas;  
Vir: ZRSZ (2016) 
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Prilivi v evidenco brezposelnih oseb so bili najbolj intenzivni v letu 2009 (114.496), 
najmanj pa leta 2008 (70.786). Največ oseb se je v splošnem prijavilo zaradi izteka 
zaposlitve za določen čas. Iskalci prve zaposlitve in drugi razlogi predstavljajo naslednja 
mnoţična priliva v evidenco brezposelnih oseb.  
Struktura odliva prikazuje razloge odjave iz evidence registriranih brezposelnih oseb na 
ZRSZ. Največ odjav je bilo v letu 2014 (107.113), najmanj leta 2008 (72.958). Odliv iz 
evidence na ZRSZ se loči na dva kriterija, in sicer na tiste, ki so se odjavili zaradi 
(ponovne) zaposlitve, in na tiste, ki jim razlog odliva ne predstavlja zaposlitev (upokojitve, 
šolanje, oseba se sama odjavi, oseba ni aktivna pri iskanju zaposlitve, odklonitev 
zaposlitve itd.).  
V spodnji tabeli so prikazani prilivi in odlivi oseb starostne skupine 50 let ali več. Ta nam 
bo podrobno prikazala stanje starejših na trgu dela. 
Tabela 5: Struktura priliva in odliva oseb, starih 50 let ali več, v evidenco ter iz 
evidence registriranih brezposelnih oseb v Sloveniji med leti 2007-2015 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
PRILIV 11.339 10.625 18.848 24.127 16.842 22.629 17.716 18.006 18.873 
   - brezposelni stečajniki 656 850 2.854 1.798 2.921 1.869 1.324 1.565 690 
   - brezposelni trajni preseţki 3.521 3.343 6.932 9.411 4.281 6.414 4.267 4.017 4.093 
   - brezposelni – IZDČ 3.738 3.760 5.750 6.901 6.404 9.307 8.586 9.044 10.656 
   - ostali razlogi 3.424 2.672 3.312 6.017 3.236 5.039 3.539 3.380 3.434 
ODLIV 12.411 12.689 14.068 16.276 19.990 23.497 22.707 21.951 21.077 
   - zaposlitev 4.744 4.740 4.994 5.919 7.707 8.962 10.198 11.366 11.310 
   - prehod v neaktivnost 5.025 5.453 5.817 7.344 9.758 10.710 8.663 7.282 6.146 
   - kršitev obveznosti 826 822 671 829 1.099 1.855 1.442 1.174 1.400 
   - prijava v druge evidence 911 835 1.867 1.362 137 212 845 647 587 
   - oseba se je sama odjavila 555 477 307 354 613 1.061 844 875 1.173 
   - ostalo 350 362 412 468 676 697 715 607 461 
*Opomba: IZDČ – iztek zaposlitve za določen čas 
Vir: ZRSZ (2016) 
V Tabeli 5 vidimo, da je bil največji priliv brezposelnih oseb, starih 50 let ali več, v letu 
2010 (24.127), najmanjši pa leta 2008 (10.625), kar se nekoliko razlikuje glede na 
splošno stanje prijavljenih v evidenco brezposelnih oseb. Če se osredotočimo na razloge, 
vidimo, da kot v splošnem pregledu najbolj izstopa razlog iztek zaposlitve za določen čas, 
ki je bil najbolj mnoţičen v letu 2015 (10.656), najmanj pa leta 2007 (3.738). Kot drugi 
razlogi se kaţejo brezposelni trajni preseţki, sledijo drugi razlogi ter nazadnje brezposelni 
stečajniki.  
Če si pogledamo še strukturo odlivov oseb, starih 50 let ali več, vidimo, da je bil največji 
odliv leta 2012 (23.497), najmanjši pa leta 2007 (12.411). Najpomembnejši podatek pa  
predstavlja število starejših, ki so se zaposlili. Od leta 2007 do leta 2015 beleţimo na 
podlagi podatkov v Tabeli 5 močno povišanje v razlogu odjav zaradi zaposlitve starejših. 
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Leta 2007 je deleţ zaposlitev starejših v odlivu starejših znašal 38,2 %. Deleţ se je v 
naslednjih letih nekoliko zniţal, od leta 2012 pa je deleţ hitreje naraščal. Deleţ zaposlitev  
starejših v odlivu je leta 2015 znašal 53,7 %. Od leta 2012 do leta 2015 se je prej 
navedeni deleţ povišal za 15,5 odstotne točke. Naraščanje deleţa zaposlitev od leta 2012 
v odlivu starejših je lahko posledica večjega povpraševanja po delovni sili v času 
okrevanja gospodarske aktivnosti.  
Pregled odjav iz evidence brezposelnih oseb zaradi zaposlitve glede na vključenost v 
različne starostne skupine je prikazan na spodnjem grafikonu. 
Grafikon 4: Starostna segmentacija odjav iz evidence brezposelnih oseb (v %) zaradi 
zaposlitve od leta 2008 do 2014 
 
Vir: ZRSZ (2016), izračun lasten 
Na Grafikonu 4 je razvidno, da najmanjši deleţ odjav iz evidence brezposelnih oseb zaradi  
zaposlitev predstavljajo starejši. Čeprav je pri starostni skupini 50 let ali več deleţ 
odjavljenih zaradi zaposlitve občutno manjši v primerjavi z drugima starostnima 
skupinama, ostaja spodbudno dejstvo to, da se deleţ v obravnavanem obdobju povečuje 
(medtem je trend pri mladih obraten).  
Od starostnih razlik pa še k razlikam med spoloma. Poglejmo število brezposelnih oseb v 
starostni skupini 50 let ali več, in sicer ločeno, glede na spol. 
Tabela 6: Število brezposelnih oseb v Sloveniji, starih 50 let ali več, glede na spol, letno 
povprečje od 2007-2015 
Spol 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
moški 12.263 12.183 15.142 18.552 23.620 23.394 23.812 22.374 21.437 
ţenske 9.956 9.766 11.063 12.847 15.399 14.818 15.127 14.930 15.287 
Skupaj 22.219 21.949 26.205 31.400 39.019 38.211 38.939 37.304 36.724 
Vir: ZRSZ (2016) 
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Iz Tabele 6 je razvidno, da je brezposelnih moških v starostni skupini 50 let ali več 
sorazmerno več kot ţensk. Število brezposelnih moških je vse od leta 2008 vztrajno raslo, 
to je do 2011, nato pa je sledilo blago zniţevanje do leta 2015. Podoben trend lahko 
opazimo pri ţenskah. Vztrajna rast do leta 2010, nato sledi umiritev. Največ brezposelnih 
v starostni skupini 50 let ali več je bilo leta 2011 (39.019), najmanj pa leta 2008 (21.949).  
Na podlagi podatkov in ponazoritev na Grafikonu 4 in na Tabeli 6 lahko potrdim hipotezo, 
da se je v času gospodarske krize problem ponovnega vključevanja starejših na trg dela 
povečal. Pri skupini starejših posameznikov je še posebno razviden problem v 
vključevanju med leti 2008-2010, kar prikazuje Grafikon 4. Problematika vključevanja na 
trg dela se je poglabljala sorazmerno z brezposelnostjo. Kot navajajo na ZRSZ (2015, str. 
3) so razmere na trgu dela odraz stanja v gospodarstvu. Pri skupini starejših pa izstopa 
pomembno dejstvo, ki sovpada s časom gospodarske krize, in to je sprejemanje 
pokojninske reforme. ZRSZ (2015b, str. 21) ugotavlja, da je napovedana pokojninska 
reforma, ki naj bi pričela veljati z letom 2011, eden izmed vzrokov povečanja 
brezposelnosti pri starejših v letu 2010 (četudi je bila v letu 2011 reforma zavrnjena), in 
sicer zaradi ţelje po upokojevanju pod boljšimi pogoji. Tako se pri skupini starejših 
posameznikov v času gospodarske krize prepletajo različni dejavniki, ki ovirajo vstop 
starejših na trg dela. Glavni razlog je nedvomno sprejemanje pokojninske reforme, manjši 
vpliv lahko pripišemo demografskim dejavnikom (upokojevanju »baby boom« generacije) 
in gospodarski krizi (Eurofound, 2013, str. 3, 6). Ob koncu leta 2012 pa je le prišlo do 
sprejetja pokojninske reforme, ki je stopila v veljavo z januarjem 2013, pri čemer je v 
ospredju podaljševanje delovne aktivnosti starejših, kar bo na dolgi rok povišalo stopnjo 
delovne aktivnosti starejših in povečalo njihovo vključenost na trgu dela (UMAR, 2013, str. 
9). 
Spodnja tabela prikazuje število brezposelnih oseb glede na trajanje brezposelnosti, v 
spodnjem delu tabele pa so zajeti dolgotrajno brezposelni.  
Tabela 7: Povprečno število brezposelnih oseb v Sloveniji glede na trajanje 
brezposelnosti med leti 2007-2015 
Trajanje 
BP   2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 
 I-III 
2015 
0-2 m. 13.330 12.488 22.777 20.712 21.218 21.515 23.275 21.618 25.281 
3-5 m. 9.311 8.033 15.186 15.524 16.588 14.903 17.917 16.430 17.727 
6-8 m. 6.839 5.771 10.232 11.748 12.614 10.561 13.306 12.407 9.946 
9-11 m. 5.362 4.591 6.672 9.769 10.098 8.047 9.975 9.795 7.594 
12-23 m. 13.562 11.438 11.700 22.014 22.818 23.779 21.407 24.455 23.654 
24-35 m. 7.328 6.079 5.762 6.606 11.717 11.528 11.525 10.706 11.634 
3-4 leta 7.177 6.545 6.023 6.090 7.241 10.866 12.827 12.658 12.263 
5-7 let 4.314 4.367 4.309 4.237 4.380 4.760 5.325 7.551 8.864 
8 let ali 
več 
4.113 3.905 3.694 3.803 4.018 4.223 4.271 4.488 4.681 
Skupaj 71.336 63.217 86.355 100.504 110.692 110.183 119.827 120.109 121.643 
*Opomba: BP- brezposelnosti; m.- mesec/ev           Vir: ZRSZ (2016) 
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Povečanje števila dolgotrajno brezposelnih je razvidno od leta 2010. To povečanje 
predstavljajo osebe, ki so se v predhodnih letih prijavile v evidenco. Naraščanje novo 
prijavljenih je moč opaziti vse od leta 2009, ko je bilo dolgotrajno brezposelnih najmanj. 
Število dolgotrajno brezposelnih se je od leta 2009 do 2015 skoraj podvojilo. Iz podatkov 
lahko vidimo, da je največ posameznikov dolgotrajno brezposelnih od 12 do 23 mesecev. 
Prav tako je veliko izredno dolgotrajno brezposelnih od 2 do 4 let. Število brezposelnih z 
leti trajanja brezposelnosti upada, a ostaja še vedno zaskrbljujoče, saj je konstantno od 
leta 2009 do leta 2015 pribliţno 4 tisoč posameznikov brezposelnih 8 let ali več.  
Spodnja Tabela 8 prikazuje število brezposelnih oseb, starih 50 let ali več, glede na 
trajanje brezposelnosti. V spodnjem delu tabele pa so zajeti dolgotrajno brezposelni 
starejši.  
Tabela 8: Število brezposelnih oseb v Sloveniji, starih 50 let ali več, glede na trajanje 
brezposelnosti, med leti 2007-2015 
Trajanje 
BP  
XII 
2007 
 XII 
2008 
XII 
2009 
XII 
2010 
XII 
2011 
XII 
2012 
XII 
2013 
XII 
2014 
XII 
2015 
0-2 m. 2.230 2.852 4.420 10.961 4.085 7.634 4.527 4.565 5.111 
3-5 m. 1.961 1.746 3.165 3.636 2.718 3.692 2.649 2.573 2.429 
6-8 m. 1.692 1.519 3.457 2.843 2.350 2.857 2.320 2.421 2.625 
9-11 m. 2.059 1.585 3.448 2.608 2.854 2.848 2.564 2.971 2.902 
12-23 m. 5.015 4.770 4.909 9.046 12.906 7.032 9.905 6.864 6.778 
24-35 m. 2.851 2.656 2.682 2.914 5.303 5.695 4.016 4.556 3.913 
3-4 l. 2.819 2.817 2.724 2.870 3.633 5.474 6.300 5.435 5.135 
5-7 l. 1.841 2.115 2.015 2.049 2.240 2.569 3.123 4.533 5.156 
8 let ali 
več 
1.835 1.863 1.867 1.998 2.275 2.358 2.501 2.820 3.141 
Skupaj 22.303 21.923 28.687 38.925 38.364 40.159 37.905 36.738 37.190 
*Opomba: BP- brezposelnosti; m.- mesec/ev              Vir: ZRSZ (2016) 
Podatki v Tabeli 8 kaţejo, da je skupno največ dolgotrajno brezposelnih, starih 50 let ali 
več, bilo v letu 2011 (26.357), najmanj pa leta 2009 (14.197). Če primerjamo Tabelo 7 in 
Tabelo 8, lahko ocenimo, da so dolgotrajno brezposelni starejši v določenih letih 
predstavljali skoraj polovico vseh dolgotrajno brezposelnih. Glede na trajanje v letih 
ocenimo, da je še vedno največ takih, ki so brezposelni od enega do dve leti. Kljub temu 
se je število teh od leta 2011 skoraj prepolovilo. Največja rast je razvidna pri izredno 
dolgotrajno brezposelnih starejših. Na podlagi primerjave obeh tabel lahko rečemo, da 
starejši predstavljajo večji deleţ vseh izredno dolgotrajno brezposelnih, katerih trajanje 
brezposelnosti opredelimo z več kot 2 leti. Za boljši pregled si poglejmo še delitev 
dolgotrajno brezposelnih glede na starostne skupine.  
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Slika 2: Struktura dolgotrajne brezposelnosti oseb (v %) glede na starost, med leti 
2007-2015 
 
Vir: ZRSZ (2015, str. 13) 
S Slike 2 in Tabele 8 lahko razberemo, da je v starostni skupini 50 let ali več dolgotrajna 
brezposelnost najbolj izrazita. Glede na podatke razberemo, da se s starostjo viša 
tveganje za dolgotrajno brezposelnost, kar potrjuje hipotezo, da so starejši najbolj 
prizadeta starostna skupina med dolgotrajno brezposelnimi. Podatki se ujemajo tudi z 
ugotovitvami S. E. Rix (2015, str. 1), ki pravi, da starejši izkusijo daljšo (dolgotrajno) 
brezposelnost kot mlajši posamezniki. Opozarja, da dlje kot ostajajo brezposelni, manjše  
moţnosti imajo za ponovno vključitev na trg dela. Posledice dolgotrajne brezposelnosti 
postajajo vidne na finančnem področju in lahko seţejo tudi v dobo upokojitve. OECD 
(2012, v: UMAR, 2013, str. 10) je proučil moţnosti vključitve dolgotrajno brezposelnih 
oseb na trg dela in ugotovil, da imajo le-ti pribliţno 50 % verjetnost za ponovno 
vključitev, medtem ko je pri kratkotrajno brezposelnih moţnost ponovne vključitve 80 %. 
Kot navajajo tudi na ZRSZ (2015, str. 13), so starejši bolj podvrţeni dolgotrajni 
brezposelnosti v primerjavi z drugimi skupinami. To podkrepijo z dejstvi, da so starejši 
glede na mnenje delodajalcev manj fleksibilni kot mladi, da njihova motivacija z leti 
upada, da njihovo formalno znanje, pridobljeno v preteklosti, ni več skladno s sedanjimi 
razmerami. Dodajajo, da so starejši manj pripravljeni za usvojitev novih znanj, poleg tega 
pa zaposlitev ovirajo večji stroški. Zaključijo, da so v devetdesetih letih problem 
brezposelnosti »reševali« s predhodnimi upokojevanji, danes pa z višanjem starostne 
meje to ni več mogoče. Več o teţavah, s katerimi se srečujejo starejši posamezniki na poti 
do ponovne zaposlitve, sledi v naslednjem poglavju. 
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4 OVIRE IN TEŢAVE STAREJŠIH NA POTI DO PONOVNE 
ZAPOSLITVE 
Pri ponovnem vstopanju na trg dela se pojavlja vse več ovir in teţav, s katerimi se morajo 
soočati iskalci zaposlitve. Starejši iskalci so, v primerjavi z mlajšimi, večkrat v neugodnem 
poloţaju. E. Brandon (2012) na podlagi vladnega poročila (Unemployed older workers: 
Many Experience Challenges Regaining Employment and Face Reduced Retirement 
Security) povzema moţnosti, zakaj starejši teţje vstopajo na trg dela. Navaja nekaj 
moţnih vzrokov: 
 Pričakovano višje plačilo: Nekateri delodajalci ne ţelijo zaposliti starejših, če so bili prej 
na višjem oz. bolje plačanem delovnem mestu, saj jih skrbi, da bodo le-ti v primeru 
boljšega plačila pri drugem delodajalcu zamenjali delovno mesto. 
 Mlajši nadrejeni: Delodajalce skrbi, da bodo starejši zaposleni nezadovoljni na 
delovnem mestu, kjer so nadrejeni mlajši oziroma manj izkušeni posamezniki. Prav 
tako imajo lahko starejši teţave pri prilagoditvah, če sprejmejo delovno mesto, ki je 
niţje kvalificirano kot tisto, ki so ga opravljali prej. 
 Zastarele spretnosti: Delodajalci od zaposlenih zahtevajo vse večjo elektronsko 
pismenost. Starejši iskalci zaposlitve, ki imajo teţave pri usvajanju nove tehnologije, 
teţje konkurirajo osebam z ustreznim tehnološkim znanjem.  
 Draţji zdravstveni dodatki: Delodajalci včasih ne ţelijo zaposliti starejših, ker 
pričakujejo, da bodo stroški, povezani z varnostjo in zdravjem starejših, višji.  
 Pričakovanje upokojitve: Delodajalci včasih ne zaposlijo starejših, ker predvidevajo, da 
se bodo le-ti kmalu upokojili.  
 Vidno nezadovoljstvo: Brezposelnost ali daljše iskanje zaposlitve pri nekaterih starejših 
povzroča nezadovoljstvo in depresijo, kar lahko vpliva na delovno uspešnost.  
 
The Expert Panel on Older Workers (2008, str. 14-15) navaja, da se starejši zaposleni v 
času brezposelnosti soočijo tako z ekonomskimi in s psihološkimi posledicami, ki se 
kaţejo: 
 v zmanjšani motivaciji pri iskanju nove zaposlitve in pomanjkanju samospoštovanja; 
 v manjši zmoţnosti samostojnega iskanja zaposlitve (predvsem iskanje preko spleta); 
 v manjšemu naboru spretnosti, ki so večinoma vezane na predhodno delovno mesto; 
 v nepripravljenosti za selitev zaradi zaposlitve in investiranje v zaposlitvene moţnosti 
(investiranje v izobraţevanje, dopolnjevanje znanja, trening veščin ali tudi investiranje 
v zagon lastnega podjetja).  
V nadaljevanju poglavja ţelim podrobno predstaviti glavne ovire in teţave, s katerimi se 
srečujejo starejši v procesu vključevanja na trg dela.  
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4.1 ZDRAVSTVENE TEŢAVE 
Ena od pomembnejših ovir pri ponovni zaposlitvi so zdravstvene teţave, povezane s 
starostjo. M. Pahor in B. Domajnko (2007, str. 254) pravita, da imajo starejši ljudje več 
zdravstvenih teţav kot mlajši, zdravstvene storitve koristijo v večji meri in slabše 
ocenjujejo svoje zdravje. C. Sedlatschek (2012, str. 2) dodaja, da so starejši delavci v 
večji meri izpostavljeni nezgodam na delovnem mestu, s starostjo pa se povečujejo tudi 
dolgoročne zdravstvene teţave. Tu avtorica izpostavi predvsem mišično-kostne bolezni in 
depresijo. Problematika starejših delavcev se kaţe tudi pri odsotnosti z delovnega mesta, 
ki je višja pri poklicih z večjo fizično obremenitvijo. Po navedbah avtorice se stopnja 
odsotnosti z delovnega mesta poveča pri zaposlenih osebah, starejših od 45 let. 
Slovenija je, v primerjavi z izbranimi drţavami EU, izstopala v povprečju bolniških dni in 
imela je najvišje število teh. Majcen in Srakar (2015, str. 267-272) sta ugotovila, da 
starejše ţenske pogosteje jemljejo bolniški staleţ kot starejši moški in tam tudi dlje 
ostanejo. Zanimiva je tudi ugotovitev, da zaposleni z višjo izobrazbo ostajajo v bolniškem 
staleţu manj časa. Dohodek je prav tako eden izmed dejavnikov, ki vpliva na bolniško 
odsotnost starejših – tisti, ki imajo  manjši dohodek, pogosteje hodijo v bolniški staleţ in 
tam tudi dlje ostanejo. Poleg tega sta avtorja potrdila tezo, da se zadovoljstvo pri delu 
pomembno povezuje z bolniškim staleţem pri starejših zaposlenih v proučevanih drţavah 
(vključno s Slovenijo). Bolj zadovoljni zaposleni  v manjši meri koristijo bolniški staleţ. 
Lah, I. Svetin in B. Razpotnik (2013, str. 20-21) navajajo slovensko raziskavo, kjer 
potrjujejo dejstvo, da imajo starejši več zdravstvenih teţav. V raziskavi, v kateri so zajeli 
osebe, stare med 15-64 let, so anketirani, stari med 50-64 let, v malo manj kot 55 % 
navedli vsaj eno zdravstveno teţavo. Kot poročajo, pa skoraj četrtino oseb, starih med 50-
64 let, prizadene dolgotrajna bolezen. Izpostavljene so bolezni srca in oţilja ter visok krvni 
tlak, kot drugo pa izstopajo bolezni vratu in hrbtenice. Slabše zdravstveno stanje starejših 
ni edini vzrok za manjšo aktivnost na trgu dela. Le 14,5 % jih je za neaktivnost oz. 
nezmoţnost opravljanja dela navedlo bolezen ali invalidnost. Kot dodajajo avtorji, je ta 
deleţ majhen v primerjavi z drugimi članicami (21,1%). 
Staranje je neizogiben proces, ki se ga delodajalci vse premalo zavedajo. Velikokrat se pri 
zaposlovanju starejših ujamejo v pasti starostne diskriminacije, povezane tudi z zdravjem 
starejših. T. Taskila, V. Shreeve, M. Laghin in Bevan (2015; str. 3-4) v sklopu tega 
omenjajo počasnost starejših kot razloga razlikovanja (stereotipiziranja) med mlajšimi in 
starejšimi zaposlenimi (več tudi v podpoglavju 4.4). 
Zdravstveno stanje starejših nedvomno vpliva na uspešno vključitev starejših na trg dela. 
Kot pravi C. Sedlatschek (2012, str. 2), pa večina starejših delavcev lahko ohrani svojo 
telesno zmogljivost in zdravje, če so pogoji za delo ustrezni. Glede na dejstvo, da se deleţ 
starejšega prebivalstva povečuje, bo v prihodnje več poudarka pri upoštevanje delovnih 
preferenc starejših in prilagoditvi na delovnih mestih. 
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4.2 IZOBRAZBA 
Izobrazba starejših je pomemben dejavnik, ki vpliva pri njihovem vključevanju na trg dela. 
ZRSZ (2015, str. 14) navaja, da so spremembe na trgu dela povzročile, da so poleg same 
izobrazbe zelo cenjenje tudi pridobljene izkušnje in neformalno znanje. Starejše osebe z 
daljšim delovnim staţem imajo več delovnih izkušenj in znanj, ki jim predstavljajo 
prednost pri ponovni zaposlitvi. Na drugi strani pa jih v slab poloţaj postavlja nizka raven 
formalne izobrazbe, kar je posledica tega, da je bilo v preteklosti izobraţevanje manj 
dostopno in samoumevno.  
Najprej si poglejmo, kakšna je izobrazbena struktura v posamezni starostni skupini 
brezposelnih posameznikov. 
Grafikon 5: Registrirano brezposelni po starosti in ravneh izobrazbe, deleţ posamezne 
ravni v starostnem razredu (v %) v letu 2014 
 
Vir: ZRSZ (2016) 
Grafikon 5 kaţe, da v prvi kategoriji prevladuje deleţ starejših posameznikov z 
osnovnošolsko ali še niţjo izobrazbo (34,7 %), drugi dve starostni skupini si delita 
podoben preostali deleţ. V kategoriji srednjih poklicnih šol prav tako prevladujejo stari 50 
let ali več (35,8 %). Pri srednjih tehničnih šolah in gimnazijah pa se slika obrne in tu je 
največji deleţ mladih (37,7 %), sledijo stari 30-49 let (25,8 %), najmanjši deleţ 
predstavljajo tu starejši od 50 let (21,0 %). Mlajši brezposelni posamezniki izstopajo tudi 
pri terciarni izobrazbi (20,2 %), tem sledijo osebe, srednjih let (18,6 %). Pri osebah, 
starih 50 let ali več, pa je pri višji izobrazbi zaznati padec deleţa – ta znaša le 8,6 %. 
Lahko zaključimo, da se s starostjo izobrazbena raven brezposelnih oseb niţa. Na ZRSZ 
(2015b, str. 22) pojasnjujejo, da med starejšimi brezposelnimi osebami ţe prevladujejo 
taki, ki imajo dokončano vsaj poklicno šolo, kar odraţa tudi višji deleţ te ravni izobrazbe, 
povečujeta pa se tudi deleţa brezposelnih s srednjo ter terciarno izobrazbo. Dodajajo, da 
lahko pričakujemo, da se bo izobrazbena struktura starejših še naprej spreminjala, 
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predvsem v smeri rasti deleţa terciarno izobraţenih in posameznikov s srednjo štiriletno 
izobrazbo. Kako se je spreminjalo število brezposelnih oseb, starih 50 let ali več, glede na 
raven izobrazbe, prikazuje spodnja tabela. 
Tabela 9: Brezposelne osebe, stare 50 let ali več, glede na raven izobrazbe med leti 
2007-2015 
Raven izobrazbe 
XII 
2007 
XII 
2008 
XII 
2009 
XII 
2010 
XII 
2011 
XII 
2012 
XII 
2013 
XII 
2014 
XII 
2015 
Nepopolna OŠ 
       
1.983 2.069 
Osnovnošolska 9.283 9.118 11.732 14.263 13.686 13.912 13.103 10.737 10.603 
Niţja poklicna 1.373 1.366 1.673 2.033 2.106 2.090 1.952 1.675 1.636 
Srednja poklicna 5.914 5.957 7.922 11.415 11.513 12.196 11.579 11.462 11.290 
Srednja strokovna in 
splošna 4.200 4.007 5.336 7.986 7.912 8.439 7.923 7.713 8.036 
Visokošolska, 1. st. ipd. 1.001 955 1.317 2.103 2.028 2.125 2.039 1.974 2.224 
Visokošolska, 2. st. ipd. 482 462 615 963 968 1.206 1.108 1.065 1.197 
Visokošolska, 3. st. ipd. 46 56 84 132 117 146 149 110 128 
Neznana, ni podatka 4 2 8 30 34 45 52 19 7 
Skupaj 22.303 21.923 28.687 38.925 38.364 40.159 37.905 36.738 37.190 
*Opombe: OŠ- osnovnošolska; st. – stopnje     
Vir: ZRSZ (2016) 
Iz Tabele 9 lahko razberemo, da ima največ brezposelnih posameznikov, starih 50 let ali 
več, osnovnošolsko oz. srednjo poklicno šolo. V preteklosti, npr. leta 2007, so prevladovali  
brezposelni z niţjo izobrazbo, tj. osnovnošolsko, z letom 2014 pa prevladujejo starejši, s 
srednjo poklicno izobrazbo. Tudi na visokošolski ravni je v grobem razbrati porast 
brezposelnih s 1. in 2. stopnjo izobrazbe.  
Za laţjo predstavljivost si bomo v spodnjem grafikonu pogledali še gibanje deleţev 
brezposelnih oseb, starih 50 let ali več, glede na raven izobrazbe. 
Grafikon 6: Gibanje deleţa brezposelnih oseb, starih 50 let ali več (v %), glede na 
raven izobrazbe, med leti 2007-2015 
 
Vir: ZRSZ (2016) 
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Na podlagi prikaza lahko opazimo, da deleţ posameznikov z doseţeno stopnjo 
osnovnošolske izobrazbe (OŠ) upada vse od leta 2008. Pri deleţu brezposelnih 
posameznikov s srednjo poklicno izobrazbo (SP) pa opazimo postopno blago rast. Z letom 
2014 tudi največji deleţ brezposelnih posameznikov, starejših od 50 let. Pri ostalih 
izobrazbenih ravneh opaţamo le minimalne premike krivulje, zato lahko v grobem rečemo, 
da je deleţ pri slednjih razmeroma konstanten in prihaja le do manjših premikov v smeri 
rasti oziroma upada deleţa. Na podlagi podatkov predpostavljeno hipotezo, da se deleţ 
starejših brezposelnih posameznikov z niţjo ravnjo izobrazbe v Sloveniji povečuje, ne 
moremo potrditi. 
Kljub zmanjševanju deleţa pa opazimo, da je v starostni skupini oseb, starih 50 let ali več, 
še vedno visoko število brezposelnih posameznikov z nizko izobrazbo (osnovnošolsko ali 
manj, npr. skupno za leto 2015 preko 12.000). Na ZRSZ (2015b, str. 22) pojasnjujejo, da 
se posamezniki s takšno izobrazbo večinoma lahko zaposlujejo v delovno intenzivnih 
panogah, saj pri takih poklicih praviloma zadošča osnovnošolska oziroma poklicna 
izobrazba. Pri teţjih delih pa imajo mlajši posamezniki velikokrat prednost pred starejšimi. 
Od leta 2005 do konca 2014 se je v splošnem število delovno aktivnih z osnovnošolsko 
izobrazbo skoraj razpolovilo. Zmanjšalo se je z 20,4 % na 11,4 %, na račun porasta 
delovno aktivnih s terciarno izobrazbo. Delodajalci razpišejo največ prostih mest  prav za 
osebe z niţjo ali srednjo poklicno izobrazbo, vendar se to v manjši meri odraţa v številu 
zmanjšanja brezposelnosti med osebami, starimi 50 let ali več (ZRSZ, 2015, str. 14). 
4.3 DELOVNE PREFERENCE 
Delovne preference so naslednja ovira, ki lahko omejujejo ponovno zaposlitev 
brezposelnih starejših oseb, saj se njihova pričakovanja glede dela lahko ne skladajo z 
realnimi zahtevami delodajalcev. 
Brezposelni starejši delavci so pri navedbah lastnih ţelja glede zaposlitve navedli, da bi 
radi delali manj časa (tj. 34 ur na teden), kar se ujema tudi z ţeljami drugih brezposelnih 
starostnih skupin. Razkorak med dejanskim in ţelenim številom ur na delovnem mestu 
narašča s starostjo v vseh drţavah EU. Prav tako pa si manj delavnih ur ţelijo tudi tisti 
starejši, ki so zaposleni – 48 % zaposlenih starejših iz EU-28 je izrazilo, da bi raje delali 
manj ur (Eurofound, 2014, str. 7, 14). 
C. Sedlatschek (2012, str. 2-3) ugotavlja, da je na delovnih mestih potrebna 
reorganizacija oz. starostni management, v kolikor so zaposleni tudi starejši delavci. 
Delovne naloge morajo biti oblikovane tako, da jih lahko opravljajo vsi, ne glede na 
starost. Raziskave kaţejo, da obstajajo pristopi, ki izboljšujejo delovno učinkovitost, 
izkoristek delovnega časa, povečujejo usposobljenost ipd. Vse to delodajalci 
najučinkoviteje rešijo, če starejši (zaposleni) in delodajalci aktivno sodelujejo pri 
uresničevanju prilagajanja delovnega mesta starostnim zahtevam. Kot uspešen primer 
avtorica navede proizvodno podjetje, ki je z akcijo »Age Master« delavcem, starejšim od 
58 let, nudilo več prostih dni za počitek po fizično zahtevnejšem delu. Rezultat uvedbe 
ukrepa je pokazal, da so starejši ţeleli podaljšati delovno aktivnost za tri leta, preden se 
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upokojijo. Kot drugi primer pa je navedeno energetsko podjetje, ki je uvedlo program 
»80-90-100«. Ta  je starejšim zaposlenim omogočal, da so za 20 % skrajšali svoj delovni 
čas, pri tem so jim zmanjšali dohodek za 10 %, a obdrţali vse pokojninske ugodnosti. 
Rezultat je bil podoben prejšnjemu, in sicer starejši so ţeleli delati več, preden se 
upokojijo.  
Koenig, L. Trawinski  in S. Rix (2015, str. 2) pravijo, da starejši posamezniki teţje najdejo 
zaposlitev v primerjavi z mlajšimi. Dodajajo, da katerakoli zaposlitev še ne pomeni 
uspešne ponovne zaposlitve, saj ugotavljajo, da so nove sluţbe plačane manj in imajo 
manj ugodnosti. Vendar nekateri posamezniki na manj ţelene sluţbe gledajo tudi z 
drugega vidika, to je, da pred upokojitvijo kompenzirajo ugodnosti z manj zahtevnim in 
stresnim delom. 
4.4 STAROSTNA DISKRIMINACIJA  
Starostna diskriminacija je še ena ovira, s katero se lahko srečujejo posamezniki na poti 
do ponovne zaposlitve. Z njo se najpogosteje srečajo ţe v samem selekcijskem postopku 
v obliki stereotipov, predsodkov, prepričanj o (ne)sposobnosti in (ne)zmoţnosti starejših 
delavcev v primerjavi z mlajšimi.  
Starostna diskriminacija (angl. ageism; age discrimination) je v splošnem opredeljena kot 
neenako obravnavanje ljudi zaradi njihove starosti. Termin označuje negativna vedenja, 
brez upravičenega razloga do starejših ljudi oziroma do posameznikov zaradi njihove 
starosti (Kydd in Flemming, 2015, str. 432). 
N. H. Lahey (2005, str. 2) opozarja, da do starostnih diskriminacij ne pride samo pri 
zaposlenih posameznikih, ampak tudi ţe v samem procesu zaposlovanja. Pri tem navede 
študijo Neelsona, ki je v študiji dodiplomskim študentom in kadrovikom dal v selekcijskem 
postopku hipotetično moţnost izbire med dvema kandidatoma z enakimi znanji ipd.,  
razlikovala sta se le v starosti. Pri hipotetični moţnosti izbire so bile večkrat izbrane mlajše 
kot starejše osebe. Čeprav študija nakazuje na to, da prihaja do starostne diskriminacije, 
pa avtorica dodaja, da na podlagi hipotetične izbire ni moţno zaključevanje, dokler tega  
direktno ne preverimo v samem procesu zaposlovanja.  
Kateri pa so tisti razlogi, za katere delodajalci menijo, da so starejši posamezniki slabša 
izbira v procesu zaposlovanja? Lista v nadaljevanju vključuje 10 najpogostejših odgovorov 
zaposlenih na vprašanje, zakaj mislijo, da bi drugi delodajalci neradi zaposlili starejše 
posameznike. Odgovori so sledeči: 1. Krajši karierni potencial; 2. Pomanjkanje energije; 3. 
Stroški, vezani na zdravstvo, zavarovanje in pokojnine; 4. Manj zmoţni prilagajanja; 5. 
Višja pričakovanja glede plačila; 6. Zdravstveno tveganje (odsotnosti z delovnega mesta); 
7. Zastarelo znanje in spretnosti; 8. Omejevanje kariere mlajšim delavcem; 9. 
Sumničavost, zakaj so zapustili prejšnje delovno mesto; 10. Skrb zaradi morebitne toţbe 
iz diskriminacijskih razlogov (Rhine,  1984, v: Lachey, 2005, str. 4).  
Dennis in Thomas (2007, v Tishman, Van Looy in Bruyère, 2012, str. 5) navajata študije, 
ki jih je izvedla AARP -American Association of Retired Persons. Študija, v kateri so svoje  
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pozitivne percepcije o zaposlenih, starejših od 50 let, podali managerji, pravi, da imajo 
starejši zaposleni: izkušnje, znanje, delovne navade, predani so kvalitetnemu delu, so 
zvesti, točni in spoštujejo avtoriteto. Podali so tudi negativne percepcije, med katerimi 
navajajo: neprilagodljivost, odklanjanje ali nezmoţnost prilagoditi se na tehnične novosti, 
pomanjkanje agresivnosti, samozadovoljnost in prisotnost fizičnih omejitev, ki povečujejo 
zdravstvene in druge stroške. James, Swanberg in McKechnie (2007, v Tishman, Van Looy 
in Bruyère, 2012, str. 5) izpostavijo prepričanje, ki ga imajo navadno mlajši in managerji, 
da so starejši zaposleni manj sposobni kot mlajši oz. kot ugotavlja Yeomans (2011, v 
Department for Work and Pensions, 2014, str. 8) manj produktivni. Tovrstne navedbe so 
v večini primerov neupravičene in stereotipne. Kot navajajo avtorji (Delić idr., 2014, str. 
85), večina raziskav ne poroča o konsistentni povezanosti starosti in delovne uspešnosti. 
Dodajajo, da čeprav z leti telesne funkcije in kognitivne sposobnosti upadajo, starejši 
delavci ta upad nadomestijo z znanjem in izkušnjami na specifičnem področju. Z izjemo 
fizično zahtevnih delovnih mest študije pričajo o tem, da upad delovne učinkovitosti ni 
posledica staranja. Upad delovne produktivnosti lahko pogosto pripišemo temu, da je 
starejšim onemogočeno prilagajanje in usposabljanje za nove delovne pogoje ter zahteve 
kot pa negativnim stereotipom v organizaciji (Delić idr., 2014, str. 85). 
4.5 ZADOVOLJSTVO STAREJŠIH IN KAKOVOST ŢIVLJENJA 
Pomemben dejavnik pri odločanju starejših o podaljševanju kariere in vključenosti na trg 
predstavlja zadovoljstvo starejših v delovnem procesu. Kot ugotavljajo avtorji (McGoldrick 
in Cooper, 1990; Eckert in DeViney, 1993, v Aristovnik in Jaklič, 2013 str. 36) je višja 
stopnja zadovoljstva zaposlenih pri delu povezana z manjšo verjetnostjo za zgodnjo 
upokojitev.  
Aristovnik in K. Jaklič (2013 str. 35-48) sta v raziskavi analizirala zadovoljstvo starejših 
delavcev pri delu v EU in Sloveniji. V raziskavi sta obravnavala osem dimenzij zadovoljstva 
starejših delavcev, kot so: zadovoljstvo s priznavanjem dobro opravljenega dela, 
zadovoljstvo s koristnostjo lastnega dela, zadovoljstvo z delovnimi pogoji, zadovoljstvo s 
plačo, zadovoljstvo s sodelavci, zadovoljstvo z neposredno nadrejenimi, zadovoljstvo z 
ustreznostjo motiviranja za zavzeto delo in zadovoljstvo z moţnostmi za napredovanje. Z 
analizo sta ugotovila, da so starejši delavci v Sloveniji v povprečju manj zadovoljni z 
delom kot v EU, in sicer Slovenija se po stopnji zadovoljstva starejših delavcev uvršča na 
15. mesto med drţavami članicami. Pri analizi dimenzij zadovoljstva pa sta ugotovila, da 
so starejši delavci v EU in v Sloveniji najbolj zadovoljni s koristnostjo lastnega dela, 
najmanj pa so zadovoljni z moţnostmi za napredovanje. Dodajata, da je ta dimenzija 
najslabše ocenjena v vseh drţavah članicah, ne glede na spol, poklic in sektor dejavnosti. 
Opozarjata, da je to znak, da starejši delavci ţelijo zahtevnejše delovne in karierne izzive, 
vendar jim delodajalci tega ne omogočajo. Starejši delavci v Sloveniji so bolj zadovoljni od 
povprečja drţav članic EU s priznavanjem dobro opravljenega dela, s koristnostjo lastnega 
dela, s sodelavci in z neposredno nadrejenimi. Izrazito pod povprečjem EU pa slovenski 
delavci, starejši od 50 let, ocenjujejo zadovoljstvo z delovnimi pogoji, sledi zadovoljstvo s 
plačo in ustreznostjo motiviranja za zavzeto delo. Avtorja še navajata, da je skoraj tretjina 
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starejših delavcev v Sloveniji nezadovoljna z delovnimi pogoji, na ravni drţav članic je ta 
deleţ bistveno niţji (17,7 %). Pojasnjujeta, da je nezadovoljstvo z delovnimi pogoji v 
Sloveniji vpliva na manjšo zmoţnost opravljanja trenutnega dela po 60. letu starosti in 
nepripravljenost za podaljševanje zaposlitve po doseţenih pogojih za upokojitev.  
Kakovosti ţivljenja ne opredeljujejo le finančne zmoţnosti, torej to, koliko zasluţimo in kaj 
si z zasluţenim lahko kupimo. Kakovost je povezana z občutkom zadovoljstva z lastnim 
ţivljenjem. Visok ţivljenjski standard pa ne pomeni nujno tudi visoke ravni kakovosti 
ţivljenja (Vrabič Kek, 2012, str. 27).  
Eden izmed kazalnikov kakovosti ţivljenja je tudi stopnja tveganja revščine in se lahko 
kaţe kot vse bolj izrazita pri starejših posameznikih. Stopnjo tveganja revščine (angl. at-
risk-of-poverty rate) označuje deleţ oseb (v %), ki ţivijo v gospodinjstvih, v katerih je 
razpoloţljivi dohodek (vključno s socialnimi transferji in pokojninami) pod pragom 
tveganja revščine. Prag tveganja revščine pa je opredeljen s 60 % mediane 
razpoloţljivega dohodka vseh gospodinjstev z upoštevanjem OECD-jeve prilagojene 
ekvivalenčne lestvice. Povečanje stopnje tveganja revščine povezujemo z zmanjševanjem 
blaginje, kar povečuje materialno revščino in socialno izključenost prebivalstva (Republika 
Slovenija, 2016). Po podatkih statistik Skupnosti o dohodku in ţivljenjskih pogojih (angl. 
Community Statistics on Income and Living Conditions - SILC) je v letu 2014 stopnja 
tveganja revščine znašala 14,5 % (glej spodnjo tabelo), kar pomeni, da je pod pragom 
revščine ţivelo 290.000 ljudi (SURS, 2014). Točnih podatkov za starostno skupino 
brezposelnih starejših posameznikov nimamo. Splošni podatki SURS-a (2014) pravijo, da 
so med vsemi osebami pod pragom tveganja revščine največji, 26-odstotni deleţ 
predstavljali upokojenci (18 % upokojene ţenske in 8 % upokojeni moški). Temu so 
sledile brezposelne osebe s 24-odstotnim deleţem, nato mladoletni otroci z 19-odstotnim 
deleţem in delovno aktivne osebe z 18-odstotnim deleţem, 13 odstotkov pa je bilo med 
osebami pod pragom tveganja revščine drugih neaktivnih oseb (nezmoţnih za delo, 
gospodinj, študentov). Kot poročajo, se je v primerjavi s predhodnim letom 2013 od vseh 
naštetih skupin pod pragom tveganja revščine najbolj zmanjšal deleţ upokojencev (za 6 
odstotnih točk), povečal pa deleţ brezposelnih oseb (za 7 odstotnih točk) (SURS, 2014). 
Tabela 10: Stopnja tveganja revščine (v %) v Sloveniji in pri skupini oseb, starih med 
50–64 let 
Stopnja tveganja 
revščine  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Vse starostne skupine 
SKUPAJ 11,5 12,3 11,3 12,7 13,6 13,5 14,5 14,5 
Moški 10 11 9,8 11,3 12,2 12,5 13,5 13,7 
 
Ţenske 12,9 13,6 12,8 14,1 15 14,6 15,4 15,2 
Stari 50-64 SKUPAJ 11,4 12,4 11,7 13,3 12,8 13,2 13,3 14,7 
 
Moški 11,3 13,6 11,7 13,4 13,3 13,3 14,2 15,5 
Ţenske 11,5 11,4 11,7 13,3 12,3 13 12,4 13,9 
Vir: SURS (2016) 
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Tabela 10 nam poda informacije, da splošna stopnja tveganja revščine v Sloveniji 
postopoma narašča, in sicer od leta 2009, manjša izjema je leto 2012. Pri tem se kot bolj 
ogroţena skupina kaţejo ţenske. Pri posameznikih, starih 50-64 let, opazimo nihanja, pri 
tem razberemo, da je bila najvišja stopnja v letu 2014 (14,7), najniţja leta 2007 (11,4). 
Zanimivo, da se v tej starostni skupini kot bolj ogroţeni kaţejo moški in ne ţenske. UMAR 
(2015a, str. 65) navaja, da splošna stopnja tveganja revščine kljub rasti še vedno ostaja 
med najniţjimi v EU. Kot razloge višanja stopnje tveganja revščine so navedli: naraščanje 
brezposelnosti, spremembe v porazdelitvi dohodka in sistemske spremembe. 
Določen del informacij o poloţaju starejši brezposelnih nam lahko pove tudi število 
prejemnikov denarnega nadomestila za brezposelnost. Denarna socialna pomoč je 
namenjena zadovoljevanju minimalnih ţivljenjskih potreb v višini, ki omogoča preţivetje. V 
spodnji tabeli so prikazani tudi starejši prejemniki denarne socialne pomoči. Določena je z 
Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) (MDDSZ, 2016). Podatki, 
predstavljeni v tabeli, se nanašajo na posameznike, starejše od 50 let. 
Tabela 11: Prejemniki denarnega nadomestila za brezposelnost (DN) in denarno- 
socialne pomoči (DSP), stari 50 let ali več, med leti 2007-2015 
  Prejemniki DN Prejemniki DSP 
XII 2007 8.873 4.508 
XII 2008 8.722 4.287 
XII 2009 15.290 4.284 
XII 2010 21.831 5.545 
XII 2011 20.299 6.080 
XII 2012 18.533 5.988 
XII 2013 14.950 6.954 
XII 2014 12.452 7.818 
XII 2015 12.948 8.453 
Vir: ZRSZ (2016) 
Podatki v Tabeli 11 kaţejo, da je bilo v skupini, starejših od 50 let, prejemnikov 
denarnega nadomestila za brezposelnost največ v letu 2010, najmanjše število 
prejemnikov je razvidno leta 2008. Na podlagi podatkov za prejemnike denarnega 
nadomestila lahko rečemo, da je od leta 2008 do 2010 opaziti izrazito naraščanje 
prejemnikov, nato sledi postopno upadanje vse do leta 2014. V letu med 2014 in 2015 
opaţamo zopet blago naraščanje. Pri prejemnikih denarne socialne pomoči vidimo, da je 
največ prejemnikov bilo zabeleţenih v letu 2015, najmanj pa leta 2009. Od leta 2009 do 
2015 opazimo, da število postopoma narašča, izjema je v letu 2012, ko je razviden blag 
upad. Število starejših prejemnikov denarne socialne pomoči se je v obravnavanem 
obdobju podvojilo. 
UMAR (2015a, str. 65-66) zaključuje, da bo zaradi hitrega naraščanja števila starejših v 
naslednjih desetletjih treba ustvariti primerne okoliščine za večjo kakovost ţivljenja tudi v 
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starosti, pri čemer bo treba prilagoditi prostor ter upoštevati staranje prebivalstva pri 
načrtovanju razvoja druţbe. 
4.6 NEPRIČAKOVANO ZAKLJUČEVANJE KARIERE 
Nepričakovano zaključevanje kariere in predčasno upokojevanje sta še dva izmed 
razlogov, ki lahko nastopita zaporedno ter onemogočata ponovno vključitev na trg dela pri 
starejših posameznikih. 
Konec kariere pri posamezniku je lahko nenačrtovan, nezaţelen in nenaden, to pa pri 
posamezniku povzroči izrazito doţivljanje stresa v njegovem ţivljenju. Izguba zaposlitve 
vpliva na različna področja človekovega delovanja – vedenje, doţivljanje, mentalno in 
fizično zdravje. Z izgubo zaposlitve pa se lahko spremeni posameznikov odnos do sebe ali 
do okolja (Bratina, 1992, v Jakin, Kajdiţ in Rakuša, 2014, str. 170).  
Prenehanje delovnega razmerja ali odpustitev z delovnega mesta lahko predstavljata 
začetek teţav pri ponovnem vključevanju na trg dela, saj posamezniki navadno teţko 
najdejo ponovno zaposlitev (Jakin, Kajdiţ in Rakuša, 2014, str. 170). Lahko trdimo, da je 
to pri starejših posameznikih še veliko teţje. Takšen razplet da človeku občutek tesnobe, 
strahu in prepričanja, da izgublja varnost in nadzor. Občutja se lahko kaţejo tudi v 
zniţanju samopodobe in samospoštovanja, kar se še posebno kaţe pri posameznikih, ki so 
predhodno delali na bolj uglednih delovnih mestih. Nivo samospoštovanja upada skladno s 
časom brezposelnosti. Posledične zdravstvene teţave največkrat zmanjšujejo zaposljivost 
posameznikov in ti navadno zaključijo svojo kariero (Bratina, 1992, v Jakin, Kajdiţ in 
Rakuša, 2014, str. 170-171). 
Drugi razlog za prenehanje delovnega razmerja je lahko tudi zaradi prenehanja 
delazmoţnosti. Najverjetnejši razlog za to so lahko poškodbe na delovnem mestu ali 
dolgotrajnejše kronične bolezni, ki oteţujejo delo posameznika navadno še pred samim 
zaključkom kariere. Kot najbolj skrajno lahko v tem primeru omenimo še invalidnost 
posameznika (Jakin, Kajdiţ in Rakuša, 2014, str. 171). Na ZRSZ (2015, str. 16) 
opozarjajo, da čim oseba pridobi formalno oznako invalidnosti, se ji moţnosti za zaposlitev 
močno zmanjšajo.  
Vsi ti razlog pa lahko postanejo tudi vzroki za predčasno upokojitev (tj. pred 65 letom 
starosti), ki predstavlja umik s trga dela. Siegrist idr. (2006, str. 62) na podlagi SHARE 
raziskave (2012, str. 10) ugotavljajo, da so slabi pogoji oz. kakovost dela povezani s 
predčasnim upokojevanjem posameznikov. 
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5 SPOPADANJE S TEŢAVAMI ZAPOSLOVANJA STAREJŠIH 
 
5.1 STRATEŠKE USMERITVE EU NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA 
EU, kot gospodarska in politična skupnost drţav, postavlja med svoje prednostne naloge 
zvišanje stopnje zaposlenosti v Evropi. Za dosego tega cilja je pomembno, da vse drţave 
članice sodelujejo in usklajujejo svoje politike zaposlovanja. Začetek tega procesa sega v 
leto 1997, ko so drţave članice oblikovale Evropsko strategijo zaposlovanja. S tem 
instrumentom so si drţave članice zadale nalogo za oblikovanje skupnih ciljev politike 
zaposlovanja. Temelj strategije zaposlovanja so smernice za zaposlovanje in so 
sestavljene na podlagi skupnih prednostnih nalog, ki so jih z dogovorom sprejele drţave 
članice (Evropska komisija, 2011, str. 2). Drţave članice usklajujejo v sodelovanju z 
institucijami EU svoje politike prek vsakoletnega evropskega semestra. Izvajanje evropske 
strategije zaposlovanja poteka v naslednjih štirih korakih evropskega semestra (Evropska 
komisija, 2016):  
 smernice za zaposlovanje, ki predstavljajo skupne prednostne naloge in cilje politik 
zaposlovanja. Smernice predlaga Evropska komisija, odobrijo jih vlade drţav članic in 
sprejme Svet EU; 
 skupno poročilo o zaposlovanju, ki ga sestavlja ocena stanja na področju 
zaposlovanja v Evropi, pregled izvajanja smernic za zaposlovanje in ocena statističnih 
zaposlitvenih in socialnih kazalnikov; 
 nacionalni reformni programi, ki jih pripravijo drţave članice;  
 evropska komisija oceni nacionalni reformni program in objavi poročila z analizo 
ekonomske politike drţav ter izda priporočila za posamezno drţavo, s katerimi ţeli 
izboljšati poloţaj zaposlovanja.  
 
Zvišanje zaposlenosti, predvsem med starejšimi, je bila prednostna naloga Lizbonske 
strategije, ki je bila sprejeta za obdobje 2000-2010. Evropska strategija zaposlovanja je v 
letu 2005 postala sestavni del lizbonske strategije. Drţave članice so si zadale, da bodo v 
tem obdobju dosegle 70 % stopnjo zaposlenosti delovno sposobnega prebivalstva, 
sekundarni cilj pa je bil doseči 50 % zaposlenost starejših delavcev (starih 55 let in več). 
Za dosego omenjenih ciljev lizbonske strategije je Evropska komisija predlagala drţavam 
članicam in socialnim partnerjem vrsto ukrepov. Evropska komisija je izpostavila izvajanje 
politik spodbujanja aktivnega staranja, predvsem v drţavah članicah z nizko stopnjo 
zaposlenosti starejših delavcev in nizko starostno mejo za upokojitev. Poleg pokojninske 
reforme je predlagala ukrepe na naslednjih področjih (European Commission, 2010, str. 
18):  
 odstraniti finančne ovire za delavce, ki se upokojijo kasneje, in za delodajalce, ki 
zaposlujejo starejše delavce; 
 spodbuditi dostop do usposabljanja in razvijanje strategij vseţivljenjskega učenja, 
zlasti za starejše, ki so manj zastopani v izobraţevalnih programih;  
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 zagotoviti varno, prilagodljivo in privlačno delovno okolje v celotnem delovnem 
obdobju.  
Zaposlitveni cilj Lizbonske strategije ni bil doseţen, čeprav se je povprečna stopnja 
zaposlenosti starejših od leta 2000 povečala za 9 odstotnih točk in je leta 2010 znašala 
46,3 %.  
Po letu 2010 so smernice evropske strategije v celoti vključene v širše smernice, ki so 
opredeljene v strategiji Evropa 2020. Obstaja deset integriranih smernic. Te predstavljajo 
glavni instrument strategije Evropa 2020 in tvorijo temelje za strukturne reforme, ki jih 
bodo morale izvesti drţave članice. Smernice vsebujejo pet krovnih ciljev, od katerih trije 
sodijo v področje zaposlovanja: Krovni cilj za udeleţbo na trgu dela si prizadeva do leta 
2020 doseči 75-odstotno stopnjo zaposlenosti delovno sposobnega prebivalstva (20-64), 
med drugim z večjo udeleţbo mladih, starejših delavcev in nizko kvalificiranih delavcev. 
Krovni cilj za socialno vključevanje in boj proti revščini namerava rešiti vsaj 20 milijonov 
prebivalcev EU pred nevarnostjo revščine in izključenosti. Krovni cilj za izboljšanje 
kakovosti izobraţevalnih sistemov in sistemov usposabljanja si prizadeva za zmanjševanje 
števila mladih, ki prezgodaj opustijo šolanje, in povečevanje števila mladih v 
visokošolskem ali enakovrednem poklicnem izobraţevanju (Svet Evropske unije, 2010, str. 
7). Strategija Evropa 2020 ne določa specifičnega cilja stopnje zaposlenosti za starejše 
delavce. Kljub temu pa je v strategiji izpostavljeno, da je za dosego splošnega cilja 
zaposlenosti potrebno dodatno vključevati starejše brezposelne na trg dela.  
Ena od vodilnih pobud strategije Evropa 2020 je tudi Program za nova znanja in spretnosti 
in nova delovna mesta. Program ţeli z usmerjenimi ukrepi zagotoviti: izvajanje reform za 
proţnost in varnost trga dela (t. i. proţna varnost); razvoj znanj in spretnosti za delovna 
mesta; boljše delovne pogoje in delovna mesta; ugodne pogoje za ustvarjanje novih 
delovnih mest (Evropska komisija, 2016a). Program opredeljuje nujnost izobraţevanja 
starejših delavcev, ki jih prestrukturiranje gospodarstva posebej ogroţa. Potreben je ciljno 
usmerjen pristop k vseţivljenjskemu učenju in poklicni orientaciji, da bi dosegli vključenost 
ranljivih skupin na trg dela (Sinclair, Watson in Beach, 2013, str. 28).  
Evropski program za zaposlovanje in socialne inovacije (v nadaljevanju EaSI) je namenjen 
spodbujanju trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja, izboljšanju delovnih pogojev, 
vzpostavljanju ustrezne socialne zaščite in odpravljanju socialne izključenosti ter revščine. 
V program EaSI so zdruţeni trije programi, ki so se v obdobju 2007-2013 izvajali ločeno. 
Od leta 2014 tvorijo navedeni programi tri sklope programa EaSI (Evropska komisija, 
2016b):  
 posodobitev zaposlitvenih in socialnih politik (PROGRESS): namen tega sklopa je 
posodobiti zakonodajo in zagotoviti njeno učinkovito rabo, izboljšati koordinacijo 
ukrepov na področju zaposlovanja in socialnih zadev, finančno podpreti in omogočiti 
razvoj učinkovitih sistemov politik trga dela in socialne zaščite, kot so preprečevanje 
diskriminacije, odpravljanje dolgotrajne brezposelnosti, uveljavljanje enakih moţnosti 
za ţenske in moške; 
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 spodbujanje mobilnosti (EURES): namen sklopa je omogočiti delovanje evropske 
mreţe za mobilnost EURES, zagotoviti preglednost prostih delovnih mest in informacij 
za iskalce zaposlitve in delodajalce, vzpostaviti in podpirati storitve iskanja delavcev in 
zaposlovanja delavcev, ustanavljanje čezmejnih partnerstev. V letu 2016 je Svet EU 
sprejel predlog za razširitev mreţe EURES, v kateri bo lahko sodelovalo več 
partnerjev, kot so zasebne zaposlitvene sluţbe. Izboljšalo se bo tudi spletno iskanje  
in povezovanje iskalcev dela s ponudbo delovnih mest; 
 mikro financiranje in socialno podjetništvo: namen sklopa je izboljšati ponudbo mikro 
finančnih sredstev za pripadnike ranljivih skupin, ki ţelijo ustanoviti lastno podjetje 
oz. razširiti obstoječe mikro podjetje. Poleg tega so sredstva tega sklopa namenjena 
razvoju socialnih podjetij. Evropska komisija finančnih sredstev ne dodeljuje 
neposredno upravičencem, ampak jih daje izbranim ponudnikom mikro kreditov in 
vlagateljem v socialna podjetja.   
Pri izvajanju dogovorjenih politik se drţave članice zanašajo na podporo Evropskega 
socialnega sklada (v nadaljevanju ESS). Instrument je namenjen spodbujanju 
zaposlovanja v EU, s tem da sofinancira intervencije nacionalnih javnih in zasebnih 
skladov. Strategija in proračun ESS sta določena na podlagi pogajanj med drţavami 
članicami, Evropskega parlamenta in Evropske komisije. Leta 2006 je ESS izrecno opredelil 
starejše delavce kot posebno ciljno skupino in jim začel namenjati večjo pozornost. ESS 
jim namenja kombinacijo ukrepov, ki se osredotočajo na prilagodljivost delavcev, izboljšan 
dostop do zaposlitve, aktivno staranje, uvajanje fleksibilnih oblik dela, spodbujanje 
vseţivljenjskega učenja in socialne vključenosti invalidnih oseb. ESS podpira tudi 
intervencije, namenjene sluţbam za poklicno usposabljanje in zavodom za zaposlovanje. 
To vključuje usposabljanje osebja in izboljšanje storitev zaposlitvenih zavodov,  
namenjenih specifično starejšim iskalcem zaposlitve, ali na splošno vsem brezposelnim 
(European Commission, 2010, str. 4-5). Veliko podporo ESS namenja tudi socialnim 
inovacijam, tj. inovativnim rešitvam, ki obravnavajo zaposlitvene, izobraţevalne in socialne 
potrebe.  
Politike zaposlovanja so potemtakem predvsem odgovornost drţav članic. Glede na 
sprejete smernice morajo drţave EU povečati z aktivnimi politikami staranja vključenost 
starejših delavcev. Za povečanje delovne aktivnosti starejših je potreben celovit pristop. 
Izkušnje kaţejo, da je boljšo vključenost starejših na trg dela in njihovo daljšo aktivnost 
moţno doseči, če so izpolnjeni naslednji cilji (Kavaš idr., 2015a, str. 13):  
 Drţave morajo pripraviti celovite reforme, ki obsegajo vse vidike socialne varnosti 
(invalidnost, brezposelnost) in širše (izobraţevanje, trg dela, promocija zdravja). 
 Določiti je potrebno kombinacijo ukrepov (spodbud in omejitev), ki spodbuja 
(podaljšano) zaposlovanje starejših in omejuje predčasno upokojevanje.  
 Ukrepi morajo biti dolgoročni in morajo upoštevati demografske projekcije ter 
vseţivljenjski pristop.  
 Upoštevati je potrebno, da starejši predstavljajo zelo heterogeno kategorijo (starost, 
zdravje, izobrazba, poklic, druţinski status). 
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 Podjetja oz. delodajalci morajo imeti pomembno vlogo pri zaposlovanju starejših in 
morajo sodelovati pri pripravi in izvedbi politik.  
5.2 PREGLED UKREPOV ZA ZAPOSLOVANJE STAREJŠIH V EU 
Zaradi spremenjene perspektive o vlogi starejših in njihove vključenosti na trg dela ter 
podaljševanju zaposlitve se je v EU uveljavil koncept aktivnega staranja. Evropska 
komisija je koncept aktivnega staranja prvič predstavila leta 1999 v poročilu Towards the 
Europe of All Ages (slo. Naproti Evropi za vse starosti). Namen je bil vzpostaviti razpravo 
znotraj drţav članic o posledicah staranja na področju zaposlovanja, socialnih pravic in 
zdravja, obenem pa pripraviti strategijo ekonomske politike za ta področja. Aktivno 
staranje je koherentna strategija, ki omogoča aktivnejše staranje tako, da ljudje 
privzemajo zdrave ţivljenjske navade, delajo dlje, se upokojujejo pozneje in so aktivni tudi 
po upokojitvi (Šlebinger, Pušnik in Bradač, 2006, str. 75).  
Demografske in ekonomske spremembe v druţbi postavljajo organizacijam številna 
vprašanja, povezana s strukturo zaposlenih, kompetencami zaposlenih, ukrepi zadrţevanja 
zaposlenih in medgeneracijskim sodelovanjem. Kot odziv na druţbenoekonomske 
spremembe se uveljavlja pristop management starosti oz. age management (Kavaš idr., 
2015, str. 33). Po besedah avtorjev (Dimovski in Ţnidaršič, 2016) lahko v širšem smislu 
opredelimo management starosti kot usmerjeno upravljanje s starostjo in staranjem 
prebivalstva ter organiziranje druţbenoekonomskih razmer druţbe, v kateri bodo starejši 
upravljali s svojimi potenciali v svojo korist in v korist druţbe. V oţjem smislu pa ga lahko 
opredelimo kot načrtovanje in izvajanje strategije aktivnega staranja na ravni organizacije. 
Upravljanje s starostjo vsebuje aktivnosti, kot so: zaposlovanje, vseţivljenjsko učenje in 
usposabljanje, razvoj kariere, fleksibilen delovni čas, skrb za zdravje in prilagoditev 
delovnega mesta, prerazporeditev, zaključevanje kariere in prehod v upokojitev ter 
izvedba celovitih pristopov pri upravljanju s starostjo (Naegele in Walker, 2006, str. 7).      
Med drţavami so precejšnje razlike pri izvajanju politik in ukrepov zaposlovanja,  
namenjenih starejšim posameznikom. Po navedbah H. Ysas Molinero (2016, str. 6) so bile 
politike v drţavah članicah za podporo zaposlenosti starejših delavcev usmerjene 
predvsem na: reformo pokojninskega sistema, dvig zakonsko določene upokojitvene 
starosti, zmanjševanje spodbud za zgodnje upokojevanje in reformo dajatev za 
invalidnost. Prav tako se izvajajo reforme sistema nadomestil za brezposelnost s tem, da 
se omeji obseg, za katerega se lahko uporabijo za zgodnji izhod s trga dela. Avtorica 
dodaja, da čeprav so ti ukrepi namenjeni podaljševanju zaposlenosti starejših, pa v resnici 
ne spodbujajo zaposlovanja in lahko celo poslabšajo situacijo tistih, ki so brez zaposlitve. 
Na vključenost in spodbujanje zaposlovanja starejših na trgu dela imajo neposreden 
učinek naslednje politike (Eurofound, 2012, str. 7):  
 politike za preprečevanje diskriminacije; 
 spodbude za promocijo vseţivljenjskega učenja in razvoj veščin;  
 finančne spodbude delodajalcem, da obdrţijo starejše delavce;  
 finančne spodbude delodajalcem, da zaposlijo starejše delavce;  
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 finančne spodbude zaposlenim, da ostanejo zaposleni dlje časa;  
 moţnost proţnega delovnega časa za starejše delavce;  
 ozaveščanje in informiranje za spreminjanje stališč in stereotipov o starejših 
delavcih; 
 uvajanje drţavnih nagrad za podjetja z najboljšimi praksami upravljanja s 
starejšimi.    
Ukrepi na trgu dela morajo biti usmerjeni na delojemalce, da bi ohranili svojo zaposljivost 
in pripravljenost za delo v celotnem obdobju svoje aktivnosti. Poleg teh pa so potrebni 
ukrepi, ki spodbujajo pripravljenost delodajalcev, da zaposlujejo starejše delavce. To pa je 
mogoče doseči le ob ugodnih makroekonomskih pogojih in na dinamičnem trgu dela. 
Ustrezni pogoji na trgu dela omogočajo kreiranje delovnih mest, ki bodo obdrţala starejše 
v delovni aktivnosti ali jih spodbudila, da se vrnejo na delo (Jepsen in Hutsebaut, 2003, v:  
Šlebinger, Pušnik in Bradač, 2006, str. 76). V nadaljevanju bodo predstavljeni nekateri 
ukrepi in uspešne prakse drţav članic.  
5.2.1 UKREPI PROTI DISKRIMINACIJI STAREJŠIH  
Starostna diskriminacija oteţuje posameznikovo vključitev na trg dela in se kaţe v 
zanikanju njegovih pravic in moţnosti zaradi njegove kronološke starosti (AGE, 2007, v: 
Hvalič Touzery, 2010). Raziskovalci  (AGE UK, 2011, v: European Commission, 2012, str. 
32) so leta 2011 v Veliki Britaniji ugotovili, da je starostna diskriminacija ena 
najpogostejših oblik diskriminacije v Evropi. Pribliţno 35 % posameznikov iz 28 evropskih 
drţav je poročalo, da so bili neupravičeno obravnavani zaradi kronološke starosti, medtem 
ko jih je 25 % poročalo o spolni diskriminaciji in 17 % o rasni diskriminaciji. 
V boj proti diskriminaciji je EU leta 2000 sprejela Direktivo Sveta 2000/78/ES, ki 
predstavlja usmeritve in zahteve drţavam članicam v boju proti diskriminaciji na podlagi 
verskega prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti pri zaposlovanju in 
delu. To direktivo so sprejele vse drţave članice in na podlagi te v nacionalni zakonodaji 
prepovedujejo vsakršno neposredno in posredno diskriminacijo, nadlegovanje in 
viktimizacijo na podlagi starosti (Evropska komisija, 2012, str. 6).  
Drţave članice EU so zakonodajo, ki se nanaša na diskriminacijo starejših, sprejemale in 
različno vključevale v nacionalne programe. Npr. Velika Britanija je diskriminacijo starejših 
umestila v zaposlitveno zakonodajo Employment (Age) Regulations legislation v letu 2006 
in je bila leta 2010 vključena v zakon o enakosti Equality Act. Norveška pa je 
diskriminacijo umestila v delovno zakonodajo Working Environment Act, ki zahteva 
prilagoditve delovnega mesta za starejše zaposlene. Obenem zakonodaja (Annual 
Holidays Act) zaposlenim, starim 60 let ali več, nudi dodaten teden dopusta z namenom 
preprečitve izčrpanosti starejših zaposlenih (Evropska komisija, 2012, str. 6).  
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5.2.2 PROGRAMI VSEŢIVLJENJSKEGA UČENJA, IZOBRAŢEVANJA IN 
USPOSABLJANJA ZA STAREJŠE DELAVCE 
Programi izobraţevanja, usposabljanja in vseţivljenjskega učenja so ključnega pomena za 
doseganje višje stopnje zaposlenosti in večje produktivnosti starejših. V letu 2009 je bil 
sprejet strateški okvir za izobraţevanje in usposabljanje 2020 (ET 2020), ki se 
prvenstveno zavzema za uresničevanje načela vseţivljenjskega učenja in za izboljšanje 
kakovosti izobraţevalnih programov in usposabljanja. Prav tako Evropska agenda za 
izobraţevanje odraslih spodbuja razvoj izobraţevanja za starejše. Program vseţivljenjsko 
učenje s poklicnim usposabljanjem omogoča aktivno staranje na področju zaposlovanja, z 
razvijanjem osebnih spretnosti pa omogoča samostojno in zdravo staranje. Del programa 
Vseţivljenjsko učenje je program Grundtvig, ki podpira izobraţevanje za vse odrasle. V 
podporo programu Grundtvig se je oblikovalo partnerstvo EuBIA, ki omogoča izvajalcem 
povezovanje v mreţe in izmenjavo dobrih praks na področju izobraţevanja in 
usposabljanja starejših (Evropska komisija, 2012, str. 18). Nekatere drţave so s krizo 
zmanjšale obseg teh programov (npr. Velika Britanija, Irska), druge pa so podporo za 
vseţivljenjsko učenje celo okrepile (npr. Finska, Švedska, Slovaška, Avstrija). V navedenih 
štirih drţavah članicah so sprejeli nacionalne strategije vseţivljenjskega učenja in 
namenjajo veliko pozornosti oblikovanju ustreznih programov in promociji vseţivljenjskega 
učenja. Strokovnjaki iz teh drţav so ugotovili, da je boljša izobrazba pozitivno povezana s 
stopnjo zaposlenosti starejših. Dodajajo, da je višja raven poklicnega usposabljanja 
povezana z daljšo delovno aktivnostjo starejših delavcev. Med drţavami članicami EU 
obstajajo precejšnje razlike pri vključenosti starejših delavcev v programe vseţivljenjskega 
učenja. Starejši z največjimi potrebami po izobraţevanju in usposabljanju imajo najmanj 
moţnosti za vključitev v vseţivljenjsko učenje. Kot opozarjata Taylor and Urwin (2001, v: 
European Commission, 2012, str. 22), je v večji meri nizka vključenost posledica odnosa 
delodajalcev, ki dajejo prednost mlajšim zaposlenim, kot pa odločitev starejših, da ne 
bodo sodelovali (European Commission, 2012, str. 22).  
 
Primer dobre prakse vseţivljenjskega izobraţevanja in usposabljanja ima Finska, ki ima 
eno najvišjih stopenj delovne aktivnosti starejših v EU. V tej drţavi so izvedli reformo 
politike zaposlovanja starejših v okviru več programov (Nacionalni program za starejše, 
Program za blaginjo na delovnem mestu, Program za produktivnost in Program razvoja 
delovnih mest). Eden pomembnejših ţe izvedenih vladnih programov, ki podpira 
enakopravnost in izobraţevanje odraslih, je Program NOSTE. Namen tega je bil, da  
zaposleni brez kvalifikacij (stari od 35 do 59 let) zaključijo temeljno izobraţevanje. Z  
izvajanjem programa so krepili ozaveščenost druţbe o sodelovanju in razumevanju potreb 
starejših delavcev ter pomenu njihove vključenosti v izobraţevanje. Ugotovili so, da 
starejši potrebujejo več spodbud za vključitev v izobraţevanje. Ponudniki izobraţevanja so 
razvili nove pristope tako, da so moţnost in pomen izobraţevanja prestavili neposredno v 
podjetjih. Programi izobraţevanja so se izvajali v lokalnih skupnostih in na delovnih 
mestih. Kot pomembnejši pristopi so se izkazali prav obiski inštruktorjev na delovnih 
mestih, organiziranje dela na osnovi rotacije in svetovanje pri učenju na delovnem mestu. 
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Program je v celoti financirala drţava, zato je bil brezplačen za udeleţence in za 
delodajalce (Kump in Jelenc Krašovec, 2009, str. 52-53).  
5.2.3 SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE STAREJŠIH DELAVCEV 
Spodbude delodajalcem za zaposlovanje starejših lahko razvrstimo v dve skupini 
(European Commission, 2012, str. 30):  
 zniţevanje oz. oprostitev prispevkov za socialno varnost ob zaposlitvi ali ponovni 
zaposlitvi starejše osebe; 
 subvencioniranje stroškov za zaposlitev starejše osebe (subvencije za plače, 
subvencije v višini nadomestila za brezposelnost).  
 
Spodbude za zaposlovanje so koristne za spodbujanje zaposlenosti starejših in drugih 
ranljivih skupin. Prav tako so te vrste spodbud odnosno stroškovno učinkovite, ker so 
usmerjene na ustvarjanje novih delovnih mest. V času recesije zagotavljajo delodajalcem 
moţnost, da ohranijo oz. zaposlijo več delavcev. Lahko delujejo kot varovalo za ureditev 
aktivacije teţje zaposljivih oseb, ko so ostali ukrepi politike zaposlovanja neučinkoviti 
(European Commision, 2014, str. 8).  
 
Evropska komisija (European Commission, 2016, str. 12) navaja, da ostajajo različni 
mehanizmi, s katerimi drţave subvencionirajo zaposlovanje. Dodaja, da so 
najučinkovitejše spodbude visoke subvencije z nizkimi administrativnimi stroški. 
Subvencije mora biti dovolj visoke (glede na stroške delodajalca), da spodbudijo 
zaposlovanje. Med spodbudami drţav članic EU so za delodajalce najbolj ustrezne 
neposredne subvencije za plače. Spodbude za zaposlovanje morajo urejati pogoji za 
delodajalce, da se zagotovi ustrezno rabo spodbude in prepreči negativne posledice. 
Opozarja tudi, da je potrebno delodajalcem zagotoviti podporo in enostavnejši dostop do 
subvencij z zmanjšanjem birokracije. Zaključuje, da lahko drţave članice EU zdruţijo 
subvencije za zaposlovanje z usposabljanjem, kjer je to potrebno oz. v interesu 
delodajalcev.  
 
Drţave članice EU, ki zagotavljajo spodbude zniţevanja prispevkov za zaposlitev starejše 
osebe, so: Belgija, Norveška, Švedska, Luksemburg, Grčija, Španija, Poljska, Portugalska 
in Romunija. Drugo skupino spodbud, v katero spadajo neposredne subvencije za 
zaposlovalce, izvajajo: Nemčija, Belgija, Avstrija, Poljska, Grčija in Hrvaška (European 
Commission, 2012, str. 30). 
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5.3 UKREPI ZA ZAPOSLOVANJE STAREJŠIH V SLOVENIJI 
Evropska komisija je ţe v letih 2006-2009 priporočila Sloveniji izdelavo strategije 
aktivnega staranja in aktivacijo ukrepov za dvig zaposlenosti starejših in kasnejšega 
izhoda iz delovnega okolja (MDDSZ, 2010, str. 5).  
Leta 2010 je vlada RS sprejela Pregled ukrepov za spodbujanje aktivnega staranja, ki je 
bil nadgradnja Strategije varstva starejših do leta 2010. Osnovni namen ukrepov je dvig 
povprečne stopnje zaposlenosti starejših v starostni skupini od 55 do 64 let. Dokument 
zajema naslednje ukrepe, razvrščene v tri sklope (MDDSZ, 2010a):  
 ukrepi, namenjeni brezposelnim, starejšim od 45 let - v ta sklop spadajo programi 
za hitrejšo vključitev starejših brezposelnih na trg dela. Ti so: subvencioniranje 
zaposlitev, programi pomoči pri iskanju zaposlitve, institucionalno usposabljanje in 
uvajanje v delo pri delodajalcu, subvencioniranje samozaposlitve, vključevanje v 
javna dela ter predvideno zaposlovanje starejših v preostale programe aktivne 
politike zaposlovanja;  
 ukrepi, namenjeni starejšim zaposlenim - znotraj tega sklopa so ukrepi 
usposabljanja in izobraţevanja ter ukrepi za izboljšanje delovnih razmer, 
prilagoditev pri delu in zdravja pri delu;  
 ukrepi,  namenjeni spreminjanju odnosa delodajalcev in širše javnosti do starejših. 
V ta sklop spada tudi komunikacijska strategija in izvedbeni načrt ZRSZ za 
promocijsko kampanjo za zaposlovanje starejših, ki se zavzema za ozaveščenost 
delodajalcev do zaposlovanja starejših, večjo usposobljenost kadrov ZRSZ za 
svetovanje starejšim brezposelnim, informacijske kampanje za mala in srednja 
podjetja ter ozaveščenost širše javnosti o vlogi in vključenosti starejših v druţbi.  
   
Slovenija spremlja in sledi usmeritvam Evropske strategije zaposlovanja in letnim 
priporočilom Evropske komisije na področju zaposlovanja. V specifičnem priporočilu za 
obdobje 2015-2016 je zapisano, da mora Slovenija v sodelovanju s socialnimi partnerji in 
v skladu z nacionalno zakonodajo povečati zaposljivost starejših in nizko kvalificiranih 
delavcev. Poleg tega mora sprejeti ukrepe za zmanjšanje dolgotrajne brezposelnosti in 
zagotoviti spodbude za podaljšanje delovne dobe (Evropska komisija, 2015, str. 6). 
Slovenija je priporočila vnesla v Nacionalni program reform za leto 2015/2016. Za nova 
kakovostna delovna mesta in zmanjševanje brezposelnosti, to je s poudarkom na ranljivih 
kategorijah, so se zavezali tudi socialni partnerji s podpisom Socialnega sporazuma za 
obdobje 2015/2016. Ta določa cilje na področju zaposlovanja, ki so: dvigovanje stopnje 
zaposlenosti v smeri doseganja cilja strategije EU2020; omogočiti hitrejši vstop na trg dela 
teţje zaposljivim skupinam; doseganje ustreznega razmerja med varnostjo zaposlitve, 
fleksibilnostjo zaposlovanja in zmanjšanje segmentacije na trgu (Socialni sporazum, 
2015). 
Zakon o urejanju trga dela (v nadaljevanju ZUTD), ki je nadomestil Zakon o zaposlovanju 
in zavarovanju za primer brezposelnosti, je podlaga za izvajanje ukrepov drţave na trgu 
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dela. Drţava ureja trg dela z ukrepi Aktivne politike zaposlovanja, zagotavlja izvajanje 
storitve za trg dela (vseţivljenjska karierna orientacija in posredovanje zaposlitve) in 
zagotavlja delovanje sistema zavarovanja za primer brezposelnosti ter pravice iz  
zavarovanja za primer brezposelnosti.   
5.3.1 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA  
Aktivna politika zaposlovanja (v nadaljevanju APZ) je sklop ciljno usmerjenih ukrepov, ki 
na trgu dela ustvarjajo dodatne delovne moţnosti, omogočajo razvoj znanj in 
usposobljenosti delovne sile, povečujejo poklicno ter prostorsko mobilnost delavcev. APZ z 
izvajanjem politike aktivacije brezposelnih oseb in drugih iskalcev zaposlitve vpliva na 
učinkovitejši trg dela (MDDSZ, 2011, str. 18). 
MDDSZ (2015, str. 3) navaja, da smernice za izvajanje ukrepov APZ določa ZUTD. 
Smernice APZ za obdobje 2012-2015 so starejše delavce opredelile kot ene najbolj 
ranljivih skupin. Ukrepe so usmerile v večanje zaposljivosti in zaposlenosti, predvsem 
starejših in mladih; v usposabljanje in izobraţevanje za večjo usposobljenost aktivnega 
prebivalstva; v razvoj socialno-razvojnih projektov (socialno podjetništvo, inovativni 
projekti, prenovljena javna dela) za zaposlovanje ranljivih skupin na trgu dela. Smernice 
APZ za obdobje 2016–2020 sledijo prioritetam strateških dokumentov, opisanih v začetku 
poglavja, in analizi uspešnosti in učinkovitosti ukrepov APZ v preteklih letih.  
Ukrepi APZ se lahko spreminjajo glede na potrebe trga dela in glede na strukturo 
brezposelnosti. Drţava izvaja v okviru APZ pet ukrepov (MDDSZ, 2016b):  
Ukrep 1 - Usposabljanje in izobraţevanje: v okviru ukrepa se izvajajo programi 
neformalnega in formalnega izobraţevanja. Namen neformalnega izobraţevanja je 
izboljšanje zaposlitvenih moţnosti z usvojitvijo novih znanj in kompetenc za vstop na trg 
dela. Namen formalnega izobraţevanja je večanje zaposlitvenih moţnosti s pridobitvijo 
višje ravni izobrazbe.  
Ukrep 2 - Nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta: ukrep 
je namenjen izobraţevanju in usposabljanju oseb, ki so zaposlene pri delodajalcih. 
Nadomeščanje in delitev delovnega mesta se izvaja kot subvencioniranje nadomestitve 
zaposlenega z brezposelno osebo. Ukrep se v zadnjih letih ne izvaja.  
Ukrep 3 - Spodbude za zaposlovanje: spodbude so namenjene spodbujanju 
delodajalcev za zaposlovanje brezposelnih in izboljšanju zaposlitvenih moţnosti ranljivih 
skupin brezposelnih.  
Ukrep 4 - Kreiranje delovnih mest: ukrep se izvaja kot subvencioniranje začasnih 
zaposlitev in se opravlja predvsem v javnem sektorju ali pri neprofitnih delodajalcih.  
Ukrep 5 - Spodbujanje samozaposlovanja: ukrep se izvaja v obliki pomoči pri 
samozaposlitvi in subvencioniranju samozaposlitve.  
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Tabela 12: Vključitve starejših brezposelnih oseb, starih 50 let ali več, v ukrepe APZ,  v 
obdobju 2007-2014 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ukrep 1: Usposabljanje 
in izobraţevanje 
 
724 918 1.507 2.085 1.704 1.638 1.779 2.206 
        
1.413 
Ukrep 3: Spodbude za 
zaposlitev 
 
194 554 1.006 944 697 850 1.706 1.220 
 
Ukrep 4: Kreiranje 
novih delovnih mest 
 
1.096 1.449 1.571 1.800 1.154 1.277 1.696 2.290 
             
1.772 
Ukrep 5: Spodbujanje 
samozaposlovanja 
 
39 573 766 1.603 1.480 1.053 1.314 31 
             
Skupaj 2.053 3.494 4.850 6.432 5.035 4.818 6.495 5.747 3.185 
Vir: ZRSZ (2016) 
Starejši brezposelni se v največji meri vključujejo v ukrep kreiranja novih delovnih mest, ki 
je najvišjo raven dosegel leta 2014. Leta 2015 se je število vključenih zniţalo. Ukrep  
usposabljanje in izobraţevanje je po zastopanosti na drugem mestu. Skozi leta lahko 
opazimo postopen trend rasti vključevanja starejših brezposelnih. Tudi pri tem ukrepu je 
bila najvišja vključenost starejših brezposelnih v letu 2014. V letu 2015 pa je viden izrazit 
padec števila vključitev. Pri ukrepu spodbude za zaposlitev beleţimo nihanja števila 
vključenosti starejših brezposelnih, kar je v večji meri posledica izvajanja oz. neizvajanja 
programov subvencionirane zaposlitve. Leta 2015 ni podatka o vključenih, ker se programi 
ukrepa spodbude za zaposlovanje niso izvajali. Najniţjo vključitev starejših brezposelnih 
ima ukrep spodbujanje samozaposlovanja, kjer je zabeleţen izrazit padec vključenih 
starejših zaradi ukinitve programa subvencioniranja samozaposlitev. Od leta 2013 se je 
skupno število vključenih brezposelnih v ukrepe programe APZ razpolovilo. Na podlagi 
predstavljenih podatkov se ovrţe hipoteza, ki predpostavlja, da se število starejših 
brezposelnih, vključenih v ukrepe APZ, povečuje.  
Glede na trajanje brezposelnosti je v programu APZ največ tistih starejših, ki so 
dolgotrajno brezposelni. Na podlagi podatkov o zaposljivosti ob zaključku ukrepov APZ 
imajo starejši slabše moţnosti za vključitev na trg dela. Ti nimajo problema samo s 
ponovnim vključevanjem na trg dela, ampak tudi z ohranjanjem zaposlitve. Kljub niţjemu 
deleţu prehodov oziroma ohranitev zaposlitev se je s pomočjo ukrepov APZ v letih 2008-
2014 zaposlilo 30.487 starejših, kar predstavlja 56,6 % vseh odjav starejših iz evidence 
brezposelnih zaradi zaposlitve (MDDSZ, 2015, str. 8).  
V nadaljevanju so predstavljeni programi APZ, ki se izvajajo in so namenjeni spodbujanju 
starejših brezposelnih oseb za njihovo aktivacijo oz. ponovni vstop na trg dela.  
5.3.1.1 Usposabljanje na delovnem mestu 
Program usposabljanja na delovnem mestu je del programov APZ in se s številnimi 
vsebinskimi izboljšavami oz. prilagoditvami situacijam na trgu dela izvaja ţe od leta 1991 
(ZRSZ, 2011, str. 3). Program je namenjen pridobivanju in razvijanju sposobnosti, znanj 
in veščin brezposelnih oseb, ki jim delovne izkušnje in obstoječa znanja ne omogočajo 
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neposredne zaposlitve. Dodatna vrednost programa je v spodbujanju oz. pozitivni 
naravnanosti vključenih oseb do odgovornega reševanja svojega zaposlitvenega poloţaja.  
Zadnje javno povabilo delodajalcem za izvedbo projektov v okviru programa 
Usposabljanje na delovnem mestu za obdobje 2016/2017 je bilo objavljeno 24. 3. 2016. 
Program je namenjen tudi starejšim brezposelnim, starim 50 ali več, in traja dva oz. tri 
mesece, odvisno od zahtevnosti delovnega mesta. Ukrep daje prednost brezposelnim, ki 
so dlje časa prijavljeni med brezposelnimi.  
Program se izvaja iz sredstev ESS v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020, 20 % sredstev pa je zagotovljenih iz slovenskega 
proračuna. Za program je na voljo 8,7 milijona evrov (ZRSZ, 2016d). 
5.3.1.2 Subvencioniranje zaposlitev 
Na MDDSZ (2015, str. 8) povzemajo, da so bili izključno starejšim brezposelnim osebam 
do leta 2015 namenjeni trije programi subvencionirane zaposlitve: Spodbujanje 
zaposlovanja starejših brezposelnih oseb v letu 2008, Program 50plus v letu 2013 in 
Delovna vključenost starejših oseb v letu 2014.  
V okviru ukrepa Spodbude za zaposlovanje je Slovenija v letu 2016 za starejše 
brezposelne posameznike uvedla ukrep Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za 
starejše. Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela uvaja z januarjem 2016 
začasne spodbude za zaposlovanje starejših (starih 55 let ali več) brezposelnih oseb. 
Spodbude se nanašajo na oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost (tj. prispevkov 
delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, 
zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti) za največ 24 
mesecev zaposlitve starejših brezposelnih (ZRSZ, 2016c). 
Program Zaposli.me 2016/2017 omogoča subvencijo delodajalcem za zaposlitev 
brezposelnih oseb. V zaposlitev s pomočjo subvencije so lahko vključeni starejši od 50 let, 
ki so v evidenci brezposelnih prijavljeni najmanj 6 mesecev. Višina subvencije se določa 
glede na število kriterijev (trajanje brezposelnosti, izobrazba), ki jih izpolnjuje kandidat za 
zaposlitev (ZRSZ, 2016c).         
Povečanju zaposljivosti starejših je namenjena tudi davčna olajšava za zaposlovanje 
brezposelnih, ki jo lahko uveljavlja delodajalec. Zakon o dohodnini v 61. a členu in Zakon 
o davku od dohodkov pravnih oseb v 55. b členu določata, da lahko zavezanec, ki zaposli 
osebo, starejšo od 55 let, uveljavlja zniţanje davčne osnove v višini 45 % njene izplačane 
plače. Zavezanec mora osebo zaposliti na novo in za nedoločen čas.  
5.3.1.3 Javna dela za starejše 
Program javnih del se izvaja v sklopu ukrepa Kreiranja novih delovnih mest in nudi 
pridobivanje novih znanj in delovnih izkušenj z namenom povečanja zaposlitvenih 
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moţnosti. Program javnih del je bil leta 2013 spremenjen, in sicer se lahko v programe 
vključujejo le dolgotrajno brezposelne osebe (ZRSZ, 2016e).  
Program izvajajo neprofitni delodajalci, ki brezposelni osebi nudijo enoletno zaposlitev. 
Neprofitni delodajalci so izbrani na podlagi javnega povabila, izbrani imajo nato 
financirane stroške zaposlitve v programu javnih del. Javna dela se izvajajo predvsem na 
področju izobraţevanja, kulture, socialnega varstva in zdravja ter športa (ZRSZ, 2016e).  
V katalogu programov javnih del za leto 2016 (ZRSZ, 2015d, str. 4-15) so bili razpisani  
sklopi, kjer je (bilo) mogoče izvajanje javnih del: 
 Kmetijstvo: javna dela predstavljajo pomoč strokovnim organizacijam, institucijam, 
kmetijskim gospodarstvom ter programom, ki ohranjajo in varujejo krajine, 
gozdove, kmetije, ţivali, obnove vasi ali nudijo razvoj podeţelja.  
 Vzgoja in izobraţevanje ter šport: javna dela se izvajajo za potrebe uporabnikov 
vzgojno-izobraţevalnih in športnih zavodov, kjer se izvajajo tista opravila, ki nudijo 
oporo ter pomoč oz. dopolnitev programov osnovnih dejavnosti (npr. pomoč pri 
učenju in druga pomoč otrokom; izvajanje dejavnosti na področju športa in skrb za 
urejenost športnih objektov itd.). 
 Okolje in prostor: javna dela se izvajajo na področjih ohranjanja narave, okolja, 
upravljanja z vodami, komunale in predstavljajo pomoč pri izvajanju enostavnih ter 
pomoţnih del pri urejanju okolja, prostorskega razvoja ipd. 
 Kultura: javna dela se izvajajo na področjih pomoči javnim zavodom in nevladnim 
organizacijam (npr. knjiţnicam, muzejem, galerijam). Izvaja se tudi pomoč pri 
organiziranju kulturnih prireditev, uprizoritvah in glasbenih dejavnostih, varstvu in 
ohranjanju kulturne dediščine itd. 
 Socialno varstvo: javna dela se izvajajo kot pomoč institucijam, društvom in 
drugim izvajalcem pri razvoju in izvajanju programov, ki so namenjeni ciljnim 
skupinam uporabnikov s področja socialnega in invalidnega varstva (npr. 
invalidom, starejšim, osebam z odvisnostjo, ranljivim skupinam itd.).   
 Drugi programi se lahko izvajajo kot pomoč v primeru elementarnih nesreč; pomoč 
pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva; pomoč pri 
razvoju turizma; pomoč javnim ali nevladnim organizacijam, ki deluje v javnem 
interesu; pomoč pri izvajanju programov za mlade, občane ali druţine. 
 Razvojni programi: kot programi javnih del se štejejo tudi programi, ki niso 
uvrščeni na posamezna področja, če so razvojno naravnani in so se prvič pričeli 
izvajati leta 2014. Razvojni programi so namenjeni spodbujanju novih delovnih 
mest in se izvajajo največ 2 leti (npr. razvojni programi za spodbujanje 
ustanavljanja in razvoja novih dejavnosti socialnih podjetij tipa B za trajno 
zaposlovanje brezposelnih oseb iz ranljivih skupin). 
Na ZRSZ (2016e) navajajo, da imajo prednost pri vključitvi posamezniki, ki so v evidenci 
brezposelnih oseb prijavljeni več kot dve leti in v tem času niso bili vključeni v drug 
program APZ. Ponovna vključitev v javna dela je mogoča v primeru, da je bila oseba v 
program javnih del vključena manj kot eno leto. Tako ji pripada sorazmerni del do 
enoletne vključitve. Dodatno leto vključenosti v program javnih del pa je mogoče za 
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moške, starejše od 58 let, in ţenske, starejše od 55 let. Skupna vključenost v programe 
ne sme presegati obdobja dveh let. 
Po podatkih ZRSZ (2016) se je v letu 2015 v programe javnih del vključilo 1772 oseb, 
starih 50 ali več. Ta oblika del gotovo prispeva k povečanju zaposlitvenih moţnosti 
starejših oseb. Problematična pa je ocena, ki se nanaša na ohranitev zaposlitve, saj se 
javna dela izvajajo pri neprofitnih izvajalcih (MDDSZ, 2015, str. 36).  
5.3.2 VSEŢIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA  
Vseţivljenjska karierna orientacija (v nadaljevanju: VKO) je storitev, ki omogoča 
ugotavljanje sposobnosti, kompetenc in interesov za sprejemanje odločitev pri 
zaposlovanju, izobraţevanju ter usposabljanju. Izvajalci storitve so ZRSZ in koncesionarji. 
VKO se izvaja z aktivnostmi, ki so: informiranje o trgu dela, samostojno vodenje kariere, 
osnovno karierno svetovanje, poglobljeno karierno svetovanje in učenje veščin vodenje 
kariere. Aktivnost Informiranje o trgu dela je namenjena obveščanju o zaposlitvenih in 
izobraţevalnih moţnostih, subvencijah in drugih zadevah na trgu dela v Sloveniji in v 
drugih drţavah EU, drţavah Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švicarski 
konfederaciji. Samostojno vodenje kariere je aktivnost, ki zajema pripomočke, namenjene 
sprejemanju kariernih odločitev in vodenju kariere. ZRSZ omogoča preko svojega portala  
enotni in individualizirani dostop do številnih storitev. Iskalcem zaposlitve je omogočena 
elektronska prijava v evidence ZRSZ, izdelava lastnega profila in predstavitve 
delodajalcem, obveščanje o prostih delovnih mestih, moţnost vpogleda delodajalcev v 
aktivne profile iskalcev zaposlitve, informacije o večinah iskanja zaposlitve itd. Aktivnost 
Osnovno karierno svetovanje je individualno svetovanje pri izdelavi zaposlitvenega načrta 
in pomoč pri iskanju ter pridobivanju veščin iskanja zaposlitve. Na podlagi sprejetih ciljev 
in dogovorov se spremlja in ocenjuje aktivnosti brezposelnih posameznikov. Poglobljeno 
karierno svetovanje se izvaja pri brezposelnih osebah s kompleksnejšimi teţavami za 
vstop na trg dela. Aktivnost je namenjena preprečevanju prehoda brezposelnih oseb med 
dolgotrajne brezposelne in socialno prikrajšane (MDDSZ, 2015 str. 10-12). Za hiter prehod 
v novo zaposlitev oz. preprečevanje prehoda v brezposelnost omogoča ZUTD, da se v 
poglobljeno svetovanje ZRSZ prijavijo tudi delavci z ogroţeno zaposlitvijo. Ta oblika 
zgodnje intervencije v praksi ni uspešno zaţivela predvsem zaradi omejenih resursov 
ZRSZ. Med odpovednim rokom po odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali 
razloga nesposobnosti zakon tudi določa, da mora delodajalec delavcu omogočiti 
odsotnost z dela najmanj en dan na teden za udeleţevanje v ukrepe na trgu dela. S tem 
se iskalcu zaposlitve izboljšajo moţnosti za čim hitrejšo ponovno zaposlitev (UMAR, 2013, 
str. 31). V okviru aktivnosti poglobljeno karierno svetovanje se izvaja tudi svetovanje pri 
vključitvi v ustrezen program APZ. Z aktivnostjo Učenja veščin vodenja kariere se ţeli 
brezposelne osebe aktivirati za samostojno in učinkovito iskanje zaposlitve ter za vodenje 
lastne kariere. To aktivnost izvajajo koncesionarji v treh vrstah delavnic, ki so namenjene 
spoznavanju posameznikovih interesov in kompetenc, moţnosti v okolju, učenju odločanja 
ipd. Delavnica tipa B (kariera po petdesetem) je namenjena aktivaciji in vključevanju 
brezposelnih, starih 50 ali več, in traja 16 pedagoških ur ter se izvede v treh dneh. Cilj 
delavnice je, da se udeleţenci naučijo prepoznavati svoje kompetence, spoznavajo pomen 
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nenehne aktivnosti, ozavestijo pomen vseţivljenjskega učenja in pridobivanja novih znanj, 
spoznavajo nove oblike zaposlitev in drugo (MDDSZ, 2011, str. 1-2).  
5.3.3 PRAVICE IZ OBVEZNEGA IN PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA ZA 
PRIMER BREZPOSELNOSTI 
ZUTD določa v 58. členu pravice iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja, ki so: 
pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti; pravica do plačila prispevkov 
za obvezna socialna zavarovanja; pravica do plačila prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje pred izpolnitvijo minimalnih pogojev starostne pokojnine. 
Brezposelna oseba, starejša od 50 let in z zavarovalno dobo več kot 25 let, lahko 
uveljavlja denarno nadomestilo za dobo 19 mesecev. Brezposelna oseba, starejša od 55 
let, ob enaki zavarovalni dobi pa za 25 mesecev. Za starejše prejemnike denarnega 
nadomestila ZUTD določa pravico do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje brezposelnim osebam, ki jim manjka po izteku denarnega nadomestila do 
izpolnitve minimalnih pogojev za starostno pokojnino največ dve leti.    
Tabela 13: Deleţi (%) prejemnikov denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, 
po starosti, med leti 2008 in 2014 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
18 do 24 let 4,4 2,6 1,8 2,3 2,5 2,8 3,2 
25 do 29 let 8,5 7,0 5,2 6,4 7,4 8,5 8,4 
30 do 39 let 16,0 17,7 14,0 15,9 18,5 19,4 19,2 
40 do 49 let 18,9 23,7 15,7 18,2 19,6 19,3 20,2 
50 let in več 52,3 49,1 63,2 57,2 52,0 50,0 48,9 
Vir: l. p. o izvajanju ukrepov na trgu dela 2011, 2014 
Iz Tabele 13 je razvidno, da je med prejemniki denarnega nadomestila za brezposelnost 
največ tistih, ki so v starostnem razredu 50 let ali več. Deleţ starejših upravičencev do 
denarnega nadomestila je leta 2014 znašal 48,9 % od vseh upravičencev. Od leta 2010, 
ko je bil deleţ starejših prejemnikov najvišji, se je deleţ zmanjšal za 14,3 odstotne točke. 
Po navedbah MDDSZ (2011, str. 26) je veliko povišanje deleţa prejemnikov v letih 2010 in 
2011 posledica priliva starejših brezposelnih zaradi pričakovanja novega pokojninskega 
zakona in priliva brezposelnih po izključenosti iz programa javnih del.  
5.4 MOŢNI UKREPI ZA ZAPOSLOVANJE STAREJŠIH 
Razvidno je, da se Slovenija ţe več let bori s strukturnimi problemi na trgu dela. V tem 
času je bilo sprejetih več programov oz. ukrepov za izboljšanje stanja. Kljub temu 
neugodne razmere na trgu dela v Sloveniji zahtevajo oblikovanje ustreznega oz. 
manjkajočega sklopa ukrepov, ki bodo namenjeni povečanju delovne vključenosti starejših 
in drugih starostnih skupin. 
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5.4.1 NA RAVNI DRŢAVE  
Po vzoru drugih drţav bi morali z usmerjenimi aktivnostmi v Sloveniji vplivati na stališča 
delodajalcev in širše javnosti o problematiki zaposlovanja starejših ter na preprečevanje 
starostne diskriminacije. Poleg zakonodaje, ki bi preprečevala starostno diskriminacijo, pa 
je potreben tudi ustrezen sistem sankcij. Starostna diskriminacija starejših bi se 
zmanjšala, če bi bili delodajalci denarno ali kako drugače kaznovani za kršitev zakonodaje.  
Veliko ukrepov je v tem trenutku namenjenih mladim in spodbujanju (predvsem prve) 
zaposlitve. Jamstvo za mlade je eden izmed takih ukrepov. Z njim je mladim ponujena 
zaposlitev, formalno izobraţevanje ali usposabljanje v štirih mesecih po prijavi v evidenco 
brezposelnih. Vajgl (2015, str. 23) predlaga na podlagi tega ukrepa - Jamstvo za starejše. 
Kot pravi, bi s takim ukrepom povečali vključenost starejših na trg dela in izboljšali 
ekonomski ter socialni poloţaj starejše starostne skupine. 
Spodbujanje in osveščanje posameznikov ter delodajalcev k vlaganju v vseţivljenjsko 
učenje, hkrati pa zagotavljati podporo starejšim delavcem za izboljšanje znanj in veščin. 
Posebno pozornost bi morali usmeriti na manj izobraţene starejše posameznike.  
Vključenost starejših v programe vseţivljenjskega učenja v Sloveniji je niţja od povprečja 
EU (UMAR, 2016, str. 8). Potrebno je vzpostaviti zavedanje posameznikov o koristih 
izobraţevanja in usposabljanja. Drţava bi morala poskrbeti za več finančnih spodbud za 
vlaganje v vseţivljenjsko učenje starejših. Kavaš idr. (2015a, str. 14) navajajo, da imajo 
programi izobraţevanja in usposabljanja brezposelnih pozitivne in statistično dolgoročne 
učinke. Dodajajo, da je ob trendu podaljševanja zaposlitve starejših, vzdrţevanje 
kompetenc posameznikov in vlaganje v vseţivljenjsko izobraţevanje še pomembnejše. 
Povečanje obsega spodbud delodajalcem za zaposlovanje starejših delavcev. Spodbude 
delodajalcem so najpogostejša oblika spodbud za zaposlitev starejših. Te ukrepe se v 
Sloveniji izvaja ţe več let in imajo pozitivne učinke. Ukrepi so večinoma naravnani na 
drţavno raven, nekateri pa imajo tudi regionalno dimenzijo. V prihodnosti velja razmisliti o 
izboljšanju oz. razširitvi ukrepov in ustrezni evalvaciji njihovih učinkov.  
Uvajanje mentorstva v podjetjih in organizacijah, saj veljajo starejši zaposleni za izkušen 
kader, zato njihov potencial lahko v prid organizacije obrnemo tako, da svoje znanje delijo 
z mlajšimi zaposlenimi. S takim pristopom jim damo moţnost sodelovanja, razvoja in tudi 
obojestranskega učenja. Na nacionalni ravni je Slovenija leta 2013 ţe izvajala ta ukrep 
pod imenom Mentorstvo za mlade. Pri njem so bili primarna skupina mladi iskalci 
zaposlitve, vendar je bil ta ukrep pomemben tudi za starejše zaposlene, saj je vsaj 
nekaterim lahko nudil dodatna usposabljanja in mentorstvo mlajšega kadra. MDDSZ 
(2016a) ugotavlja, da se je v letu 2014 v okviru dveh javnih povabil zaposlilo 478 mladih 
oseb in usposobilo 368 mentorjev. Smiselno bi bilo, da se tak ukrep izpostavi tudi v 
prihodnje, saj krepi sodelovanje različnih generacij in starejšim omogoča daljšo ter 
aktivnejšo vključenost v delovni proces.  
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Socialno podjetništvo v Sloveniji predstavlja slabo izkoriščeno moţnost zaposlovanja. Na 
to problematiko je opozorila ţe OECD v letu 2010 s poročilom Izboljšanje socialne 
vključenosti na lokalni ravni prek socialne ekonomije. Leta 2011 je sledilo sprejetje 
Zakona o socialnem podjetništvu, ki je postavilo normativni okvir za razvoj socialnega 
podjetništva. Spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela je bil eden izmed 
strateških razvojnih ciljev, zapisanih v strategiji o razvoju socialnega podjetništva za 
obdobje 2013-2016. Socialno podjetništvo raste na območju Evrope, kjer obstaja preko 11 
milijonov delovnih mest v okviru socialne ekonomije, kar znaša 6 % vseh delovnih mest 
(MDDSZ, 2013). Avtorji (Kavaš idr., 2015a, str. 17) poudarjajo, da ta oblika podjetništva 
ponuja moţnost za inovativno zaposlovanje brezposelnih starejših. Poleg tega lahko 
starejši dobijo priloţnost za svoj posel z relativno nizkim vloţkom.  
Drţava mora poskrbeti za močnejše povezovanje med zasebnimi agencijami in javnim 
zavodom za zaposlovanje (EPC, 2012, str. 7), prav tako mora drţava izboljšati storitve 
ponudnikov zaposlitve, ki bi omogočale čim hitrejši vstop starejših na trg dela. Potrebno je 
zbrati in oceniti podatke o učinkovitosti ZRSZ pri aktivnostih zaposlovanja starejših in 
ovrednotiti ter izboljšati usposobljenost svetovalcev ZRSZ za pomoč starejšim 
brezposelnim. Svetovalci morajo znati motivirati starejše iskalce, oceniti njihove 
kompetence, spodbuditi k ustreznemu izobraţevanju in usposabljanju, prepoznati 
starostno diskriminacijo itd. Kot ugotavljajo (Kavaš idr., 2015a, str. 18), je pomemben pri 
obravnavi starejših brezposelnih individualiziran pristop. Kar pomeni, da ima starejši 
posameznik vedno istega svetovalca, ki ga z dogovorjenim načrtom usmerja do vključitve 
na trg dela. Dodajajo, da mora ZRSZ pri spodbujanju zaposlovanja starejših bolj aktivno 
delovati tudi na regionalni ravni. Pri oblikovanju in izvajanju ukrepov zaposlovanja je 
pomembno, da ZRSZ sodeluje s lokalnimi oz. regionalnimi akterji. Regionalni zaposlitveni 
pakti oz. lokalna ali regionalna partnerstva omogočajo strateški dialog ključnih akterjev, 
kot so: ZRSZ, izobraţevalne organizacije, lokalne skupnosti, podjetja, sindikati, fundacije 
za izboljšanje zaposlitvenih moţnosti, razvojne agencije itd. Zaposlitveni pristopi na 
regionalni ravni lahko znatno povečajo zaposlenost oz. vključenost starejših na trg dela.   
5.4.2 NA RAVNI DELODAJALCEV 
Starostna raznolikost delavcev bi morala biti cilj politike zaposlovanja vsakega podjetja. 
Pomembno je zavedanje podjetja o pristranskosti, ki lahko obstaja v procesu 
zaposlovanja. To je moţno doseči s spremljanjem starosti izbranih in intervjuvanih 
kandidatov ali na novo zaposlenih delavcev. V podjetjih je potrebno vzpostaviti starejšim 
naklonjeno okolje in prepoznavati ter odpravljati diskriminatorno vedenje zaposlenih 
(Altmann, 2015, str. 45).  
 
V procesu ponovnega zaposlovanja morajo delodajalci upoštevati izkušnje starejših in ne 
samo njihovo formalno izobrazbo. Kot sem opisal v predhodnem poglavju, problem pri 
starejših predstavlja formalna izobrazba. Ta »primanjkljaj« lahko na ravni podjetij 
kompenziramo z neformalnimi izobraţevanji, ki omogočajo nadgradnjo znanj in širitev 
znanja zaposlenih na področjih, ki se zdijo delodajalcem pomembna. Ti morajo 
izobraţevanje in usposabljanje nuditi vsem zaposlenim, ne glede na starost. Kot manj 
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kompetentni se starejši zaposleni izkaţejo na tehničnih področjih ali v jezikovnem znanju, 
zato je smiselno spodbujanje in izobraţevanje tudi na tem področju. Prav področje 
tehnoloških znanj predstavlja tudi moţnost medgeneracijskega sodelovanja. 
 
Delovni pogoji so tisti, ki so se izkazali kot pomembni dejavnik prilagoditve pri starejših 
posameznikih. Pregled raziskav je pokazal, da si starejši posamezniki ţelijo opravljati manj 
delovnih ur, vendar vemo, da je to na ravni delodajalcev in predpisov redko omogočeno. 
Na kar pa imajo lahko nekateri delodajalci vpliv, je fleksibilnost delovnega časa. Ta ukrep 
lahko olajša nekaterim zaposlenim prilagajanje delovnih in druţinskih obveznosti.   
 
V javnih in zasebnih organizacijah je potrebno spodbujati upravljanje s starostjo (angl. 
age management). Slovenija zaostaja na področju upravljanja s starostjo za razvitimi 
drţavami. Zaskrbljujoče je tudi pomanjkljivo znanje delodajalcev o problematiki starajoče 
se delovne sile. Kavaš idr. (2015a, str. 16; 2015, str. 34) predlagajo, da se na podlagi 
izkušenj oblikujejo smernice, orodja in usposobijo svetovalci ter izvedejo pilotni projekti 
upravljanja s starostjo v organizacijah. Dodajajo, da je potrebno posebno pozornost 
nameniti majhnim in srednjim podjetjem. Dobre prakse upravljanja s starostjo so značilne 
predvsem za velika oz. multinacionalna podjetja, medtem ko je stanje veliko slabše v 
srednjih in majhnih podjetjih. Razlog je predvsem v odsotnosti specializiranih kadrovskih 
oddelkov, ki bi sistematično skrbeli za razvoj kadrov. Prav tako je koncept upravljanja 
starosti trenutno osredotočen na zasebni sektor, čeprav se v nekaterih drţavah, kot sta 
Nemčija in Avstrija, ţe uveljavlja tudi v javnem sektorju. 
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6 ZAKLJUČEK  
Staranje prebivalstva predstavlja velik doseţek in izziv sodobne razvite druţbe. Napredek 
nosi s seboj spremembe, ki se jim bo potrebno prilagoditi in bodo v prihodnosti ključnega 
pomena. Za starejše je pomembno, da ostanejo del delovne sile in da s svojo aktivnostjo 
prispevajo k lastnemu razvoju in druţbi. Nizka stopnja zaposlenosti starejših predstavlja 
ključen izziv za ekonomsko politiko in politiko trga dela. Stopnja zaposlenosti v Sloveniji se 
povečuje, vendar še vedno ostaja zelo nizka. Neustrezna stopnja delovne aktivnosti 
starejših je posledica: reševanja problema brezposelnosti z mnoţičnim zgodnjim 
upokojevanjem v začetku devetdesetih let; sedanja niţja upokojitvena starost v primerjavi 
z drugimi drţavami; strukturna brezposelnost starejših, ki je posledica manjše vključenosti 
v vseţivljenjsko učenje (UMAR, 2008, str. 142). V hipotezi 1 sem predpostavil, da je 
zaposlenost starejših v Sloveniji pod povprečjem, ki ga dosegajo drţave članice EU. Na 
podlagi podatkov Eurostata (2015a) sem ugotovil, da se Slovenija nahaja (izrazito) pod 
povprečjem zaposlenosti drţav članic EU-28, kar potrjuje zastavljeno hipotezo.  
V času gospodarske in finančne krize se je stopnja delovne aktivnosti starejših povišala 
manj kot v povprečju EU. V diplomskem delu sem predvideval, da se je v času krize 
problem ponovnega vključevanja starejših na trg dela povečal. Hipotezo 2 sem na podlagi 
podatkov potrdil, saj je pri skupini starejših posameznikov razviden problem v 
vključevanju na trg dela med leti 2008-2010. Pri skupini starejših pa izstopa pomembno 
dejstvo, ki sovpada s časom gospodarske krize, in to je sprejemanje pokojninske reforme. 
Napovedana pokojninska reforma je eden ključnih vzrokov povečanja brezposelnosti 
starejših v letu 2010 zaradi ţelje po upokojevanju pod boljšimi pogoji. V obdobju, to je od 
leta 2008 do leta 2014, se je število brezposelnih starejših podvojilo. Vzroke lahko iščemo 
v posledicah gospodarske krize, nizki motivaciji in proţnosti starejših, nizki izobrazbi, 
obenem pa v velikem številu prijav starejših v evidenco brezposelnih pred uveljavitvijo 
pokojninske reforme.  
Brezposelnost, ki traja dlje časa, ima lahko veliko negativnih ekonomskih in socialnih 
posledic za posameznika in za druţbo. Posameznik, ki je dlje časa brez zaposlitve, ima 
manjše moţnosti za vstop na trg dela. V hipotezi 3 sem predvideval, da so starejši najbolj 
prizadeta starostna skupina med dolgotrajno brezposelnimi. Slednje sem potrdil, saj 
podatki kaţejo jasno sliko, da posamezniki, stari 50 let ali več, predstavljajo pribliţno 40 
% deleţ vseh dolgotrajno brezposelnih. Glede na podatke lahko zaključim, da se s 
starostjo viša tveganje za dolgotrajno brezposelnost. Velikokrat je ta posledica stereotipov 
in predsodkov delodajalcev o starejših delavcih, kar sem predstavil v poglavju o starostni 
diskriminaciji. Slovenija izvaja ukrepe, namenjeni aktivaciji dolgotrajno brezposelnih. Kljub 
temu pa narašča tudi število izredno dolgotrajno brezposelnih, ki so brez zaposlitve ţe več 
kot dve leti.   
Izobrazba je dejavnik, ki ima pomemben vpliv za (ponovni) vstop na trg dela, in sicer  
predvideval sem, da se deleţ starejših brezposelnih posameznikov z niţjo ravnjo izobrazbe 
povečuje v Sloveniji. Vendar podatki ZRSZ (2016) kaţejo na to, da deleţ brezposelnih 
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posameznikov z doseţeno osnovnošolsko izobrazbo v starostni skupini 50 let ali več upada 
vse od leta 2008, zato dane hipoteze 4 ne morem potrditi. Pri ostalih izobrazbenih ravneh 
starejših brezposelnih je zaznan sledeči trend: deleţ posameznikov s srednjo poklicno 
izobrazbo postopno blago narašča in je bil deleţ le-teh v letu 2014 največji; pri drugih 
izobrazbenih ravneh (srednja strokovna in splošna ter visokošolska) ni zaznati večjih 
odstopanj deleţa.  
Ukrepi Aktivne politike zaposlovanja omogočajo starejšim hitrejšo vključitev v delovni 
proces, razvoj delovnih kompetenc in izboljšujejo mobilnost starejših. V hipotezi 5 sem 
predpostavil, da se število vključenih starejših brezposelnih v programe APZ povečuje. 
Zadnjo hipotezo sem ovrgel, ker se je izkazalo, da se je število vključenih brezposelnih 
starejših v zadnjih letih zmanjšalo, kar je posledica ukinitve nekaterih programov APZ.  
Na podlagi obravnavane problematike lahko zaključim, da so starejši posamezniki 
starostna skupina, ki se ji bo v prihodnosti potrebno prilagoditi, saj bo njihova zastopanost 
na trgu dela vse večja. Potrebno bo razrešiti številna vprašanja, ki se nanašajo na 
starajočo se druţbo in aktivno staranje. V tem procesu bo pomembna vloga EU in 
sodelovanje med socialnimi partnerji, da se oblikujejo nadaljnje usmerjene zaposlitvene 
politike in ukrepi.  
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PRILOGE 
Tabela 14: Stopnja delovne aktivnosti v starostni skupini 15–64 let, v drţavah EU-28, v 
obdobju 2004–2014 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
EU-28 62,9 63,4 64,3 65,2 65,7 64,4 64,1 64,2 64,1 64,1 64,9 
Evrsko območje 
(EA-19) 
63 63,5 64,5 65,5 65,8 64,4 64 64,1 63,7 63,4 63,9 
Belgija 60,3 61,1 61 62 62,4 61,6 62 61,9 61,8 61,8 61,9 
Bolgarija  (1) 54,2 55,8 58,6 61,7 64 62,6 59,7 58,4 58,8 59,5 61 
Češka  (1) 64,2 64,8 65,3 66,1 66,6 65,4 65 65,7 66,5 67,7 69 
Danska 75,7 75,9 77,4 77 77,9 75,3 73,3 73,1 72,6 72,5 72,8 
Nemčija  (1)(2) 65 65,5 67,2 69 70,1 70,3 71,1 72,7 73 73,5 73,8 
Estonija 63,1 64,8 68,4 69,8 70,1 63,8 61,2 65,3 67,1 68,5 69,6 
Irska  (3) 66,3 67,6 68,7 69,2 67,4 61,9 59,6 58,9 58,8 60,5 61,7 
Grčija 59,1 59,6 60,6 60,9 61,4 60,8 59,1 55,1 50,8 48,8 49,4 
Španija  (2) 61,3 63,6 65 65,8 64,5 60 58,8 58 55,8 54,8 56 
Francija  (4) 63,7 63,7 63,6 64,3 64,8 64 63,9 63,9 63,9 64,1 64,3 
Hrvaška 54,7 55 55,6 59 60 59,4 57,4 55,2 53,5 52,5 54,6 
Italija 57,7 57,6 58,3 58,6 58,6 57,4 56,8 56,8 56,6 55,5 55,7 
Ciper  (5) 68,9 68,5 69,6 71 70,9 69 68,9 67,6 64,6 61,7 62,1 
Latvija 61 62,1 65,9 68,1 68,2 60,3 58,5 60,8 63 65 66,3 
Litva 61,6 62,9 63,6 65 64,4 59,9 57,6 60,2 62 63,7 65,7 
Luksemburg  (3) 62,5 63,6 63,6 64,2 63,4 65,2 65,2 64,6 65,8 65,7 66,6 
Madţarska 56,8 56,9 57,4 57 56,4 55 54,9 55,4 56,7 58,1 61,8 
Malta (2) 54 53,6 53,9 55 55,5 55,3 56,2 57,9 59,1 60,8 62,3 
Nizozemska (1)(6) 73,1 73,2 74,3 76 77,2 77 74,7 74,2 74,4 73,6 73,1 
Avstrija 66,5 67,4 68,6 69,9 70,8 70,3 70,8 71,1 71,4 71,4 71,1 
Poljska  (6) 51,7 52,8 54,5 57 59,2 59,3 58,9 59,3 59,7 60 61,7 
Portugalska  (1) 67,6 67,3 67,6 67,6 68 66,1 65,3 63,8 61,4 60,6 62,6 
Romunija  (6) 57,7 57,6 58,8 58,8 59 58,6 60,2 59,3 60,2 60,1 61 
Slovenija 65,3 66 66,6 67,8 68,6 67,5 66,2 64,4 64,1 63,3 63,9 
Slovaška  (1) 57 57,7 59,4 60,7 62,3 60,2 58,8 59,3 59,7 59,9 61 
Finska  67,6 68,4 69,3 70,3 71,1 68,7 68,1 69 69,4 68,9 68,7 
Švedska  (2) 72,1 72,5 73,1 74,2 74,3 72,2 72,1 73,6 73,8 74,4 74,9 
Zdruţeno 
kraljestvo 
71,7 71,7 71,6 71,5 71,5 69,9 69,4 69,3 69,9 70,5 71,9 
                        
(1) 2011: prekinitev serije.                     
(2) 2005: prekinitev serije.                     
(3) 2007: prekinitev serije.                     
(4) 2013: prekinitev serije.                     
(5) 2009: prekinitev serije.                     
(6) 2010: prekinitev serije.                     
 
 Vir: Eurostat (2015b) 
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Tabela 15: Stopnja brezposelnosti v starostni skupini 15–64 let, v drţavah EU-28, v 
obdobju 2003–2014 
 
Vir: Eurostat (2015c) 
 
 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
EU-28  9,2 9,3 9,0 8,2 7,2 7,0 9,0 9,6 9,7 10,5 10,9 10,2 
Evrsko območje 
(EA-19)  
8,9 9,1 9.0 8,4 7,5 7,6 9,5 10,0 10,1 11,3 12,0 11,6 
Belgija  8.2 8,4 8,5 8,3 7,5 7,0 7,9 8,3 7,2 7,6 8,4 8,5 
Bolgarija    13,7 12,1 10,1 9,0 6,9 5,6 6,8 10,3 11,3 12,3 13,0 11,4 
Češka    7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 
Danska  5,4 5,5 4,8 3,9 3,8 3,4 6,0 7,5 7,6 7,5 7,0 6,6 
Nemčija    9,7 10,4 11,2 10,1 8,5 7,4 7,6 7,0 5,8 5,4 5,2 5,0 
Estonija  10,3 10,1 8,0 5,9 4,6 5,5 13,5 16,7 12,3 10,0 8,6 7,4 
Irska    4,6 4,5 4,4 4,5 4,7 6,4 12,0 13,9 14,7 14,7 13,1 11,3 
Grčija  9,7 10,6 10,0 9,0 8,4 7,8 9,6 12,7 17,9 24,5 27,5 26,5 
Španija    11,5 11,0 9,2 8,5 8,2 11,3 17,9 19,9 21,4 24,8 26,1 24,5 
Francija    8,6 8,9 8,9 8,8 8,0 7,4 9,1 9,3 9,2 9,8 10,3 10,3 
Hrvaška  14,2 13,9 13,0 11,6 9,9 8,6 9,2 11,7 13,7 16,0 17,3 17,3 
Italija  8,4 8,0 7,7 6,8 6,1 6,7 7,7 8,4 8,4 10,7 12,1 12,7 
Ciper    4,1 4,6 5,3 4,6 3,9 3,7 5,4 6,3 7,9 11,9 15,9 16,1 
Latvija  11,6 11,7 10,0 7,0 6,1 7,7 17,5 19,5 16,2 15,0 11,9 10,8 
Litva  12,4 10,9 8,3 5,8 4,3 5,8 13,8 17,8 15,4 13,4 11,8 10,7 
Luksemburg    3,8 5,0 4,6 4,6 4,2 4,9 5,1 4,6 4,8 5,1 5,9 5,9 
Madţarska  5,8 6,1 7,2 7,5 7,4 7,8 10,0 11,2 11,0 11,0 10,2 7,7 
Malta   7,7 7,2 6,9 6,8 6,5 6,0 6,9 6,9 6,4 6,3 6,4 5,9 
Nizozemska   4,8 5,7 5,9 5,0 4,2 3,7 4,4 5,0 5,0 5,8 7,3 7,4 
Avstrija  4,8 5,5 5,6 5,3 4,9 4,1 5,3 4,8 4,6 4,9 5,4 5,6 
Poljska    19,8 19,1 17,9 13,9 9,6 7,1 8,1 9,7 9,7 10,1 10,3 9,0 
Portugalska    7,4 7,8 8,8 8,9 9,1 8,8 10,7 12,0 12,9 15,8 16,4 14,1 
Romunija    7,7 8,0 7,1 7,2 6,4 5,6 6,5 7,0 7,2 6,8 7,1 6,8 
Slovenija  6,7 6,3 6,5 6,0 4,9 4,4 5,9 7,3 8,2 8,9 10,1 9,7 
Slovaška    17,7 18,4 16,4 13,5 11,2 9,6 12,1 14,5 13,7 14,0 14,2 13,2 
Finska  9,0 8,8 8,4 7,7 6,9 6,4 8,2 8,4 7,8 7,7 8,2 8,7 
Švedska    6,6 7,4 7,7 7,1 6,1 6,2 8,3 8,6 7,8 8,0 8,0 7,9 
Zdruţeno 
kraljestvo  
5,0 4,7 4,8 5,4 5,3 5,6 7,6 7,8 8,1 7,9 7,6 6,1 
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Slika 3: Stopnja delovne aktivnosti (%) v starostni skupini oseb, starih 55–64 let, v 
izbranih drţavah EU-28, v letu 2015 
 
Vir: OECD (2016) 
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Tabela 16: Stopnja zaposlenosti v izbranih drţavah in v drţavah EU-28, pri starostni 
skupini 55-64 let, med leti 2008-2014 
       *Opomba: podatki lahko zaradi različnih virov in zaokroţevanj variirajo.; b- prekinitev serije. 
Vir: Vajgl (2015) in EUROSTAT (2016) 
 
 
 
 
 
 
 
Drţave 
       
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Avstralija  57,3 59,0 60,6 61,2 61,5 61,5 .. 
Avstrija  41,0 41,1 42,4 41,5 43,1 44,9 45,1 
Belgija  34,5 35,2 37,4 38,7 39,5 41,7 42,7 
Češka  47,6 46,8 46,5 47,7
(b) 49,3 51,6 54,0 
Danska  58,4 58,2 58,4 59,5 60,8 61,7 63,2 
Estonija  62,3 60,3 53,8 57,5 60,5 62,6 64,0 
Finska  56,5 55,5 56,2 57,0 58,2 58,5 59,1 
Francija  38,2 38,9 39,7 41,4 44,5 45,6
(b) 47,0 
Nemčija   53,7 56,1 57,7 60,0
(b) 61,6 63,6 65,6 
Grčija  43,0 42,4 42,4 39,5 36,5 35,6 34,0 
Madţarska  30,9 31,9 33,6 35,3 36,1 37,9 41,7 
Islandija  82,9 80,2 79,8 79,2 79,1 81,1 83,6 
Irska  53,9 51,3 50,2 50 49,3 51,3 53,0 
Izrael  58,4 58,8 59,8 61,3 63,1 64,6 .. 
Italija  34,3 35,6 36,5 37,8 40,3 42,7 46,2 
Japonska  66,3 65,5 65,2 65,1 65,4 66,8 68,7 
J, Koreja  60,6 60,4 60,9 62,1 63,1 64,2 .. 
Luksemburg  34,1 38,2 39,6 39,3 41,0 40,5 42,5 
Mehika  53,7 53,4 53,5 53,8 55,0 55,0 .. 
Nizozemska  53,0 55,1 53,7
(b) 55,2(b) 57,6 59,2 59,9 
Nova Zelandija  71,7 72,1 73,3 73,7 73,9 74,4 .. 
Norveška  69,2 68,7 68,6 69,6 70,9 71,1 72,2 
Poljska  31,6 32,3 34,1
(b) 36,9 38,7 40,6 42,5 
Portugalska  50,7 49,7 49,5 47,8
(b) 46,5 46,9 47,8 
Slovaška  39,2 39,5 40,5 41,3
(b) 43,1 44 44,8 
Slovenija  32,8 35,6 35 31,2 32,9 33,5 35,4 
Španija  45,5 44,0 43,5 44,5 43,9 43,2 44,3 
Švedska  70,1 70,0 70,4 72,0 73,0 73,6 74,0 
Švica  68,4 68,3 68
(b) 69,5 70,5 71,7 71,6 
Turčija  27,5 28,2 29,6 31,4 31,9 31,5 31,4 
Zdruţeno kraljestvo  58,0 57,5 57,2 56,7 58,1 59,8 61 
ZDA  62,1 60,6 60,3 60,0 60,7 60,9 61,3 
EU-19  44,4 45,1 45,8 47,0 48,6 50 51,7 
EU-28  45,5 45,9 46,2 47,2 48,7 50,1 51,8 
OECD  54,0 53,8 54,0 54,7 55,5 56,4 .. 
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Tabela 17: Stopnja brezposelnosti v izbranih drţavah in v drţavah EU-28, pri starostni 
skupini 55-64 let, med leti 2008-2015 
*Opomba: podatki lahko zaradi različnih virov in zaokroţevanj variirajo. 
Vir: Vajgl (2015) in OECD (2016a) 
 
 
Letni podatki Četrtletni podatki 
Drţave 
       
2014 
 
2015 
2015 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1-
2015 
Q2-
2015 
Q3-
2015 
Q4-
2015 
Avstralija  2,6 3,3 3,3 3,3 3,5 3,8 4,1 4,3 4,1 4,2 4,4 4,3 
Avstrija  2,1 2,4 2,2 3,2 3,1 3,5 3,8 .. 4,9 4,4 4,6 .. 
Belgija  4,3 5,1 4,6 4,1 4,5 5,4 5,4 .. 6,2 6 5,3 .. 
Kanada  5,4 7,0 6,6 6,6 6,2 6,3 6,2 6,1 6,2 6,1 6,1 6,0 
Čile  3,7 5,3 4,3 3,9 3,5 2,9 3,6 3 2,7 3 3,5 2,9 
Češka  3,9 5,7 6,5 5,8 5,8 5,8 4,9 .. 4,7 4,4 4,2 .. 
Danska  2,6 4,1 5,5 5,8 5,5 5,2 4,8 .. 4,6 4,1 4,3 .. 
Estonija  .. 9,3 16,3 11,5 7,2 6,1 5,5 .. 6,5 7,1 .. .. 
Finska  5,4 6,2 6,5 6,4 6,6 7,0 7,3 .. 7,5 8,3 8 .. 
Francija  4,6 6,2 6,6 6,5 7,1 7,0 7,5 .. 6,9 7,6 8,1 .. 
Nemčija   8,5 8,0 7,7 6,4 5,9 5,7 5,1 .. 4,9 4,7 4,5 .. 
Grčija  3,2 4,6 6,2 8,4 13,5 16,2 17,2 .. 17,5 17,2 17,6 .. 
Madţarska  5,0 6,3 7,8 8,7 7,9 7,7 6,4 .. 6,7 5,8 5,5 .. 
Islandija  .. .. 4,4 5,5 .. 3,2 3,0 .. 3,9 3,3 3,0 .. 
Irska  3,3 6,5 8,8 9,6 10,5 10,6 9,3 .. 8,0 8,0 7,3 .. 
Izrael  4,5 5,4 4,8 4,2 4,8 4,4 4,1 3,9 4,3 3,7 3,6 4,1 
Italija  3,1 3,4 3,6 3,9 5,3 5,7 5,5 .. 5,4 5,7 5,6 .. 
Japonska  3,6 4,7 5,0 4,5 4,1 3,7 3,2 3,1 3,3 3,2 3,2 2,7 
J. Koreja  2 2,4 2,9 2,5 2,5 2,2 2,5 2,8 2,8 2,8 2,9 2,7 
Luksemburg  2,9 2,9 2,3 2,8 2,2 4,6 4,3 .. 3,8 5,4 5,7 .. 
Mehika  2,1 3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,6 .. 2,3 2,4 2,3 .. 
Nizozemska  3,2 3,1 4,1 4,2 4,7 6,3 7,8 .. 7,8 8,2 8,0 .. 
Nova Zelandija  2,0 3,2 3,4 3,3 4,0 4,0 3,2 3,7 3,9 3,4 4,0 3,5 
Norveška  1,0 1,1 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 .. 1,5 1,3 1,8 .. 
Poljska  5,3 6,3 7,2 6,9 7,5 7,8 6,8 .. 6,0 5,4 5,5 .. 
Portugalska  6,6 7,6 8,9 10,8 12,8 13,7 13,5 .. 14,0 12,1 12,1 .. 
Slovaška  6,5 7,7 10,1 10,1 11,2 11,1 10,6 .. 10,3 8,5 8,8 .. 
Slovenija  4,0 3,6 4,0 6,2 6,2 7,0 7,8 .. 7,1 6,9 8,4 .. 
Španija  7,3 12,1 14,2 15,1 18,0 20,0 20,0 18,6 19,0 18,6 18,5 18,3 
Švedska  3,8 5,3 5,8 5,2 5,2 5,1 5,4 .. 5,3 5,4 5,2 .. 
Švica  2,6 2,7 3,5 3,3 3,1 3 3,3 .. 3,7 3,7 4,3 .. 
Turčija  4,4 5,7 5,0 4,4 3,9 4,7 6,0 .. 6,1 6,4 7,0 .. 
Zdruţeno 
kraljestvo  
3,1 4,6 4,8 5 4,9 4,8 4,0 .. 3,5 3,5 3,6 .. 
ZDA  3,7 6,6 7,1 6,6 6 5,3 4,3 3,8 4,0 3,8 3,8 3,5 
EU-19  5,9 6,9 7,5 7,3 8,1 8,5 8,4 .. 8,0 8,1 8,1 .. 
EU-28  5,1 6,2 6,9 6,8 7,4 7,7 7,4 .. 7,0 7,0 7,1 .. 
OECD  4,1 5,7 6,1 5,8 5,7 5,6 5,2 .. 5,0 4,9 5,0 .. 
